Honolulu Symphony Society by unknown
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statement of operations and changes in fund balances (deficit)of the Unrestricted Funds (Cont'd)for the years ended May 31, 1981 and 1980
1981 1980EXPENSES, including Hawaii Opera Theatrei n 1 9 8 a (No t e 7):
Artistic -
Orchestra salaries, payroll taxesand benefits
Guest conductors and artists
Produc t; ion -
Programs and tickets
Advertising and promotionAuditoriums
Orchestra travel and drayageSets, costumes, sound, auditionsand other
Music rentals and purchasesProduction fees, salaries, payrolltaxes and benefits
Administrative and Fund Raising -Office salaries, payroll taxes andother benefits
Office rent, supplies and otherOutside services
Fund raising expensesDues
Sales commissions
Other
Interest
Loss on sales of securities
Total expenses
Excess of revenue over (under)
expenses
JND BALANCE (DEFICIT):Beginning of year
End of year
$1,072,945 $1,171,769235,258 303,749
1,308,203 1,475,518
101,975 79,91384,966 83,64282,539 108,077
77,234 68,185
52,608 99,116
48,346 41,154
41,187 233,958
488,855 714,045
248,472 272,076
85,660 72,970
32,105 28,771
21,913 15,761
6,738 6,494
1,339 9,398
15,201 13,386411,428 418,856
1,403 13,589
119,731
2,209,889 2,741,739
206,364 (582,969)
(92,922) 490,047
$ 113,442 $ ( 92,922)
e accompanying notes are an integral part of the financial staternents.
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f c h a n g e s i n R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d b a l a n c e ( N o t e 5 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 1 a n d 1 9 8 0
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 7 9
G a i n o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 0 a n d 1 9 8 1
$ 1 5 9 , 8 1 6
9 1 , 8 0 8
$ 2 5 1 , 6 2 4
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
4 . N a t i o n a l E n d o w m e n t F o r T h e A r t s
T h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n i s p r i m a r i l y u s e d a s m a t c h i n g
f u n d s f o r N E A g r a n t s . A c c o r d i n g l y , t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u -
t i o n i s r e f l e c t e d a s r e v e n u e i n t h e s t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s .
5 . A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t
T h e S o c i e t y i s p a r t i c i p a t i n g i n a p r o g r a m o f g r a n t s f r o m t h e A n d r e w W .
M e l l o n F o u n d a t i o n u n d e r w h i c h t h e S o c i e t y m a y r e c e i v e a n a p p r o p r i a t i o n
o f u p t o $ 1 5 0 , 0 0 0 . T h e m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t p r o v i d e f o r t h e
S o c i e t y t o ( a ) o b t a i n m a t c h i n g g i f t s t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 2 o f
t h r e e d o l l a r s f o r e v e r y o n e d o l l a r r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d ( b )
t r e a t a l l g i f t s a p p l i e d t o m e e t t h e F o u n d a t i o n ' s m a t c h i n g requireme~t,
a s w e l l a s t h e F o u n d a t i o n ' s g r a n t s , a s p e r m a n e n t e n d o w r u e n t . I n c o m e
e a r n e d o n f u n d s r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d o n m a t c h i n g g i f t s i s
a v a i l a b l e t o i m p r o v e t h e S o c i e t y ' s n e t c u r r e n t p o s i t i o n .
D u r i n g f i s c a l 1 9 7 9 , g i f t s t o t a l i n g $ 1 5 2 , 2 6 2 w e r e d e s i g n a t e d f o r m a t c h -
i n g p u r p o s e s b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d t h e f i r s t $ 5 0 , 0 0 0 o f t h e
g r a n t w a s a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d . I n t h i s c o n n e c t i o n t h e B o a r d o f
D i r e c t o r s a p p r o v e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n e w R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
a n d , a s o f M a y 3 1 , 1 9 7 9 , i n v e s t m e n t s e c u r i t i e s a n d c a s h w i t h a n a g g r e -
g a t e v a l u e o f $ 2 0 2 , 2 6 2 ( $ 1 5 9 , 8 1 6 a t c a r r y i n g v a l u e ) w e r e d e s i g n a t e d a s
a s s e t s o f t h e n e w R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d .
A s r e q u i r e d b y t h e g r a n t , t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d a s o f
M a y 3 1 , 1 9 8 1 a n d 1 9 8 0 :
U n r e s t r i c t e d F u n d s -
T o t a l a s s e t s , e x c l u d i n g f i x e d
a s s e t s a t d e p r e c i a t e d c o s t
T o t a l l i a b i l i t i e s , e x c l u d i n g
n o n c u r r e n t p o r t i o n o f n o t e
p a y a b l e
W o r k i n g c a p i t a l ( d e f i c i t )
1 9 8 1
$ 3 1 8 , 2 6 3
2 1 2 , 0 5 2
$ 1 0 6 , 2 1 1
1 9 8 0
$ 1 6 0 , 5 7 3
2 6 1 , 9 5 9
$ ( 1 0 1 , 3 8 6 )
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
6 . C o m m i t m e n t s A n d C o n t i n g e n t L i a b i l i t i e s
T h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a t w o - y e a r a g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n ' s A s s o -
c i a t i o n o f H a w a i i , L o c a l 6 7 7 , e f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 0 . T h e t e r m s o f t h e
a g r e e m e n t , a s a m e n d e d o n A u g u s t 8 , 1 9 8 0 , p r o v i d e f o r t h e S o c i e t y t o :
E m p l o y f i f t y - s e v e n f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n s f o r t h e 1 9 8 1 - 8 2
s e a s o n a t a m i n i m u m o f $ 3 6 0 p e r w e e k a n d t h a t t h e s e a s o n
c o n s i s t o f t h i r t y - e i g h t w e e k s i n c l u d i n g t h r e e w e e k s p a i d
v a c a t i o n .
U n d e r c o n t r a c t s s u b s e q u e n t l y s i g n e d w i t h t h e f i f t y - s e v e n
m u s i c i a n s , t h e a g g r e g a t e a m o u n t p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 1 - 8 2
s e a s o n i s a p p r o x i m a t e l y $ 8 9 0 , 0 0 0 . A t A u g u s t 3 1 , 1 9 8 1 ,
a p p r o x i m a t e l y $ 8 3 5 , 0 0 0 r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u g h t h e e n d o f
t h e 1 9 8 1 - 8 2 s e a s o n .
P a y s e v e r a n c e w h e n e v e r t h e S o c i e t y d o e s n o t r e i s s u e a
p e r s o n a l c o n t r a c t t o a n y f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n w h o h a s b e e n
e m p l o y e d c o n t i n u o u s l y . f o r f i v e y e a r s o r m o r e . T h e s e v e r a n c e
p a y r a n g e s f r o m $ 5 0 0 t o $ 1 , 0 0 0 b a s e d u p o n t h e n u m b e r o f
y e a r s e m p l o y e d . A t M a y 3 1 , 1 9 8 1 , t w e n t y - e i g h t f u l l c o n t r a c t
m u s i c i a n s h a d f i v e o r m o r e y e a r s o f c o n t i n u o u s s e r v i c e .
U n d e r c o n t r a c t s s u b s e q u e n t l y s i g n e d w i t h g u e s t a r t i s t s , t h e a g g r e g a t e
a m o u n t p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 1 - 8 2 s e a s o n i s a p p r o x i m a t e L y $ 1 9 3 , 0 0 0 . A t
A u g u s t 3 1 , 1 9 8 1 , a p p r o x i m a t e l y $ 1 5 2 , 0 0 0 r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u q h t h e
e n d o f t h e 1 9 8 1 - 8 2 s e a s o n .
7 . O p e r a
E f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 0 , t h e B o a r d o f D i r e c t o r ' s o f t h e S o c i e t y a u t h o r -
i z e d H a w a i i O p e r a T h e a t r e , a d i v i s i o n o f t h e S o c i e t y , t o s e p a r a t e i t s
o p e r a t i o n s f r o m t h o s e o f t h e S o c i e t y a n d t h e t r a n s f e r o f a l l o p e r a
s e t s , m a t e r i a l s a n d o t h e r i t e m s f o r m e r l y u s e d b y t h e o p e r a f o r o p e r a
p r o d u c t i o n s t o t h e H a w a i i O p e r a T h e a t r e . T h e c o s t o f t h e s e i t e m s h a d
b e e n c h a r g e d t o o p e r a t i o n s i n p r e v i o u s p e r i o d s .
I n f i s c a l 1 9 8 1 , t h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t t o p r o v i d e H a w a i i
O p e r a T h e a t r e t h e s e r v i c e s o f i t s o r c h e s t r a a n d t i c k e t o f f i c e p e r s o n n e l
f o r c e r t a i n o p e r a p e r f o r m a n c e s . T o t a l f e e s r e c e i v e d b y t h e S o c i e t y f o r
s u c h s e r v i c e s a m o u n t e d t o $ 8 8 , 8 6 8 .
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statement of operations and changes in fund balances (deficit)
of the Unrestricted Funds
for the years ended May 31, 1980 and 1979
REVENUES:
Ticket revenues and concert fees -
Subscription concerts
Special concerts
Operas (Note 8)
Starlight concerts
Youth concerts
ToUr concerts
POPS concerts
Grants -
National Endowment for the Arts (Note 5)
State
City and County of Honolulu
Foundation grants for specific concerts
Contributions and bequests
Program advertising
Dividends and interest
Women's Association contribution (Note 5)
Other
Total revenues
1980 1979
$ 371,766 $ 299,279
335,886 189,296
203,768 175,294
89,444 78,813
46,415 37,356
43,000 54,600
37,597 36,066
1,127,876 870,704
160,000 250,600
160,750 145,000
75,000 75,000
47,500
443,250 470,600
449,155 479,972
49,579 49,344
48,908 116,869
35,000 36,000
5,002 3,373
2,158,770 2,026,862
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s a n d c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s ( d e f i c i t )
o f t h e U n r e s t r i c t e d F u n d s ( C o n t ' d )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 0 a n d 1 9 7 9
1 9 8 0
1 9 7 9
E X P E N S E S :
A r t i s t i c -
O r c h e s t r a s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d
b e n e f i t s
G u e s t c o n d u c t o r s a n d a r t i s t s
P r o d l ! : C ' t i o n -
P r o d u c t i o n f e e s , s a l a r i e s , p a y r o l l
t a x e s a n d b e n e f i t s
A u d i t o r i u m s
S e t s , c o s t u m e s , p r o p s a n d o t h e r
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n
P r o g r a m s a n d t i c k e t s
O r c h e s t r a t r a v e l a n d d r a y a g e
M u s i c r e n t a l s a n d p u r c h a s e s
A d m i n i s t r a t i v e a n d F u n d R a i s i n g -
O f f i c e s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d
o t h e r b e n e f i t s
O f f i c e r e n t , s u p p l i e s a n d o t h e r
O u t s i d e s e r v i c e s
F u n d r a i s i n g e x p e n s e s
S a l e s c o m m i s s i o n s
D u e s
O t h e r
L o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
I n t e r e s t
T o t a l e x p e n s e s
E x c e s s o f e x p e n s e s o v e r r e v e n u e s
F U N D B A L A N C E ( D E F I C I T ) :
B e g i n n i n g o f y e a r
T r a n s f e r s t o R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
E n d o f y e a r
$ 1 , 1 7 1 , 7 6 9
3 0 3 , 7 4 9
1 , 4 7 5 , 5 1 8
2 3 3 , 9 5 8
1 0 8 , 0 7 7
9 9 , 1 1 6
8 3 , 6 4 2
7 9 , 9 1 3
6 8 , 1 8 5
4 1 , 1 5 4
7 1 4 , 0 4 5
2 7 2 , 0 7 6
7 2 , 9 7 0
2 8 , 7 7 1
1 5 , 7 6 1
9 , 3 9 8
6 , 4 9 4
1 3 , 3 8 6
4 1 8 , 8 5 6
1 1 9 , 7 3 1
1 3 , 5 8 9
2 , 7 4 1 , 7 3 9
( 5 8 2 , 9 6 9 )
4 9 0 , 0 4 7
$ ( 9 2 , 9 2 2 )
$ 9 8 3 , 7 2 2
2 7 3 , 3 8 4
1 , 2 5 7 , 1 0 6
1 7 2 , 0 7 5
1 1 6 , 4 6 7
9 4 , 6 2 4
8 7 , 9 5 2
6 7 , 8 7 2
1 1 3 , 3 8 1
3 6 , 8 7 9
6 8 9 , 2 5 0
2 3 3 , 9 8 6
6 7 , 3 6 3
3 6 , 9 2 1
1 6 , 5 8 5
6 , 4 1 1
8 , 8 6 0
2 9 , 0 1 1
3 9 9 , 1 3 7
7 8 , 7 4 0
4 3 , 5 8 5
2 , 4 6 7 , 8 1 8
( 4 4 0 , 9 5 6 )
1 , 0 4 0 , 8 1 9
( 1 0 9 , 8 1 6 )
$ 4 9 0 , 0 4 7
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f c h a n g e s i n R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d b a l a n c e ( N o t e 6 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 0 a n d 1 9 7 9
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 7 8
T r a n s f e r f r o m U n r e s t r i c t e d F u n d s
M e l l o n F o u n d a t i o n g r a n t
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 7 9
G a i n o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 0
$
1 0 9 , 8 1 6
1 5 9 , 8 1 6
9 1 , 8 0 8
$ 2 5 1 , 6 2 4
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
3 . I n v e s t m e n t s
A t M a y 3 1 , 1 9 8 0 a n d 1 9 7 9 , t h e c a r r y i n g v a l u e o f i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d
v a l u e a t m a r k e t q u o t a t i o n w e r e a s f o l l o w s :
1 9 8 0
--un~estricted F u n d s
R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
1 9 7 9
- - u n r e s t r i c t e d F u n d s
R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
C a r r y i n g
V a l u e a t
v a l u e
m a r k e t q u o t a t i o n
$
9 , 1 8 8
$
1 1 , 0 0 0
2 4 7 , 6 8 7
2 4 3 , 6 0 0
$
2 5 6 , 8 7 5
$
2 5 4 , 6 0 0
$
9 0 7 , 8 5 7 $
8 2 5 , 5 0 0
1 5 9 , 6 9 6
2 0 2 , 1 0 0
$ 1 , 0 6 7 , 5 5 3
$ 1 , 0 2 7 , 6 0 0
4 . N o t e P a y a b l e
D u r i n g f i s c a l 1 9 8 0 , t h e S o c i e t y p u r c h a s e d a d u p l i c a t i n g m a c h i n e f i -
n a n c e d i n p a r t b y a 1 3 . 2 5 % f i v e - y e a r i n s t a l l m e n t n o t e r e q u i r i n g m o n t h l y
p a y m e n t s o f $ 3 0 9 i n c l u d i n g i n t e r e s t . T h e e q u i p m e n t i s p l e d g e d a s
c o l l a t e r a l f o r t h e n o t e . A t M a y 3 1 , 1 9 8 0 , t h e c u r r e n t p o r t i o n o f t h e
n o t e a m o u n t e d t o $ 2 , 3 0 0 .
5 . N a t i o n a l E n d o w m e n t F o r T h e A r t s
C h a l l e n g e G r a n t -
T h e S o c i e t y w a s a w a r d e d a $ 1 0 0 , 0 0 0 c h a l l e n g e g r a n t b y t h e N a t i o n a l
E n d o w m e n t f o r t h e A r t s ( N E A ) . T h e m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t
p r o v i d e f o r t h e S o c i e t y t o ( a ) i n i t i a l l y o b t a i n $ 1 0 0 , 0 0 0 o f n e w
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
c o n t r i b u t i o n s o r p l e d g e s t o b e p a i d b y t h e e n d o f t h e g r a n t p e r i o d ,
M a y 3 1 , 1 9 8 1 , a n d ( b ) b r o a d e n i t s b a s e o f f i n a n c i a l s u p p o r t b y a n
a d d i t i o n a l $ 3 0 0 , 0 0 0 d u r i n g t h e g r a n t p e r i o d .
D u r i n g f i s c a l 1 9 7 9 , t h e S o c i e t y , u p o n s a t i s f y i n g p r o v i s i o n ( a ) a b o v e ,
a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d t h e $ 1 0 0 , 0 0 0 f r o m t h e N E A w h i c h h a s b e e n
r e f l e c t e d a s g r a n t i n c o m e . D u r i n g f i s c a l 1 9 8 0 , t h e o t h e r p r o v i s i o n s
o f t h e c h a l l e n g e g r a n t w e r e m e t .
O t h e r N S A G r a n t s -
T h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n i s p r i m a r i l y u s e d a s m a t c h i n g
f u n d s f o r o t h e r N E A g r a n t s . A c c o r d i n g l y , t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n
c o n t r i b u t i o n i s r e f l e c t e d a s r e v e n u e i n t h e S t a t e m e n t o f O p e r a t i o n s .
6 . A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t
T h e S o c i e t y i s p a r t i c i p a t i n g i n a p r o g r a m o f g r a n t s f r o m t h e A n d r e w W .
M e l l o n F o u n d a t i o n u n d e r w h i c h t h e S o c i e t y m a y r e c e i v e a n a p p r o p r i a t i o n
o f u p t o $ 1 5 0 , 0 0 0 . T h e m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t p r o v i d e f o r t h e
S o c i e t y t o ( a ) o b t a i n m a t c h i n g g i f t s t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 0 o f
t h r e e d o l l a r s f o r e v e r y o n e d o l l a r r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d ( b )
t r e a t a l l g i f t s a p p l i e d t o m e e t t h e F o u n d a t i o n ' s m a t c h i n g r e q u i r e m e n t ,
a s w e l l a s t h e F o u n d a t i o n ' s g r a n t s , a s p e r m a n e n t e n d o w m e n t . I n c o m e
e a r n e d o n f u n d s r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d o n m a t c h i n g g i f t s i s
a v a i l a b l e t o i m p r o v e t h e S o c i e t y ' s n e t c u r r e n t p o s i t i o n .
D u r i n g f i s c a l 1 9 7 9 , g i f t s t o t a l i n g $ 1 5 2 , 2 6 2 w e r e d e s i g n a t e d f o r m a t c h -
i n g p u r p o s e s b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d t h e f i r s t $ 5 0 , 0 0 0 o f t h e
g r a n t w a s a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d . I n t h i s c o n n e c t i o n t h e B o a r d o f
D i r e c t o r s a p p r o v e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n e w R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
a n d , a s o f M a y 3 1 , 1 9 7 9 , i n v e s t m e n t s e c u r i t i e s a n d c a s h w i t h a n a g g r e -
g a t e v a l u e o f $ 2 0 2 , 2 6 2 ( $ 1 5 9 , 8 1 6 a t c a r r y i n g v a l u e ) w e r e d e s i g n a t e d a s
a s s e t s o f t h e n e w R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d .
A s r e q u i r e d b y t h e g r a n t , t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d a s o f
M a y 3 1 , 1 9 8 0 a n d 1 9 7 9 :
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
u n r e s t r i c t e d F u n d s -
T o t a l a s s e t s , e x c l u d i n g f i x e d
a s s e t s a t d e p r e c i a t e d c o s t
T o t a l l i a b i l i t i e s , e x c l u d i n g
n o n c u r r e n t p o r t i o n o f n o t e
p a y a b l e
W o r k i n g c a p i t a l ( d e f i c i t )
7 . C o m m i t m e n t s A n d C o n t i n g e n t L i a b i l i t i e s
1 9 8 0
$ 1 6 0 , 5 7 3
2 6 1 , 9 5 9
$ ( 1 0 1 , 3 8 6 )
1 9 7 9
$ 1 , 0 5 7 , 2 5 2
5 7 3 , 1 9 2
$ 4 8 4 , 0 6 0
T h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a t w o - y e a r a g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n ' s
A s s o c i a t i o n o f H a w a i i , L o c a l 6 7 7 , e f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 0 . T h e t e r m s o f
t h e a g r e e m e n t p r o v i d e f o r t h e S o c i e t y t o :
E m p l o y f i f t y - s e v e n f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n s f o r t h e 1 9 8 0 / 8 1
s e a s o n a t a m i n i m u m s a l a r y o f $ 3 2 0 p e r w e e k a n d t h a t t h e
s e a s o n c o n s i s t o f t h i r t y - e i g h t w e e k s o f w h i c h t h i r t y - f i v e
w e e k s w i l l b e s a l a r i e d a n d t h r e e c o n s e c u t i v e w e e k s w i l l b e
w i t h o u t p a y _
U n d e r c o n t r a c t s s u b s e q u e n t l y s i g n e d w i t h t h e f i f t y - s e v e n
m u s i c i a n s , t h e a g g r e g a t e a m o u n t p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 0 / 8 1
s e a s o n i s a p p r o x i m a t e l y $ 7 0 0 , 0 0 0 . A t S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 0 ,
a p p r o x i m a t e l y $ 6 3 0 , 0 0 0 r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u g h t h e e n d o f
t h e 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n .
P a y t h e M u s i c i a n ' s A s s o c i a t i o n $ 1 0 0 , 0 0 0 i n t h e e v e n t t h a t t h e
S o c i e t y ' s 1 9 8 1 / 8 2 u n i o n c o n t r a c t o p e n i n g o f f e r o r f i n a l
c o n t r a c t p r o v i d e s f o r l e s s t h a n f i f t y - s e v e n f u l l c o n t r a c t
m u s i c i a n s , a t h i r t y - e i g h t w e e k f u l l y p a i d s e a s o n a n d a
m i n i m u m s a l a r y o f $ 3 5 0 p e r w e e k .
P a y s e v e r a n c e w h e n e v e r
s o n a l c o n t r a c t t o a n y
t h e S o c i e t y d o e s n o t r e i s s u e a p e r -
f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n w h o h a s b e e n
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
e m p l o y e d c o n t i n u o u s l y f o r f i v e y e a r s o r m o r e . T h e s e v e r a n c e
p a y r a n g e s f r o m $ 5 0 0 t o $ 1 , 0 0 0 b a s e d u p o n t h e n u m b e r o f y e a r s
e m p l o y e d . A t M a y 3 1 , 1 9 8 0 , t h i r t y - s e v e n f u l l c o n t r a c t
m u s i c i a n s h a d f i v e y e a r s o r m o r e o f c o n t i n u o u s s e r v i c e .
U n d e r c o n t r a c t s s u b s e q u e n t l y s i g n e d w i t h g u e s t a r t i s t s a n d o t h e r
p e r s o n n e l , t h e a g g r e g a t e a m o u n t p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n i s
a p p r o x i m a t e l y $ 2 0 0 , 0 0 0 . A t S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 0 a p p r o x i m a t e l y $ 1 8 0 , 0 0 0
r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u g h t h e e n d o f t h e 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n .
D u r i n g t h e p e r i o d f r o m J u n e 1 t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 0 , t h e S o c i e t y
c o l l e c t e d a p p r o x i m a t e l y $ 3 0 0 , 0 0 0 f o r t i c k e t s s o l d f o r 1 9 8 0 / 8 1 s e a s o n
p e r f o r m a n c e s . T h e f i r s t p e r f o r m a n c e o f t h e s e a s o n i s i n O c t o b e r
1 9 8 0 .
8 . O p e r a
E f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 0 , t h e B o a r d o f D i r e c t o r ' s o f t h e S o c i e t y a u t h o r -
i z e d H a w a i i O p e r a T h e a t r e , a d i v i s i o n o f t h e S o c i e t y , t o s e p a r a t e i t s
o p e r a t i o n s f r o m t h o s e o f t h e S o c i e t y a n d t h e t r a n s f e r o f a l l o p e r a
s e t s , m a t e r i a l s a n d o t h e r i t e m s f o r m e r l y u s e d b y t h e o p e r a f o r o p e r a
p r o d u c t i o n s t o t h e H a w a i i O p e r a T h e a t r e . T h e c o s t o f t h e s e i t e m s h a d
b e e n c h a r g e d t o o p e r a t i o n s i n p r e v i o u s p e r i o d s .
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statement of operations and changes in fund deficit
of the Current Fund (continued)
for the years ended M-ay-n-,-f97-9-and 1978
EXPENSES:
Artistic -
Orchestra salaries, payroll taxes and
benefits
Guest conductors and artists
Production -
Production fees, salaries, payroll
taxes and benefits
Auditoriums
Orchestra travel and drayage
Sets, costumes, props and other
Ad ver t is ing and promo t ion
Programs and tickets
Music rentals and purchases
Administrative and Fund Raising -
Office salaries, payroll taxes and
other benefits
Office rent, supplies and other
Outside services
Fund raising expenses
Dues
Sales commissions
Other
Interest
Loss on sales of securities
Total expenses
Excess of expenses over revenues
FUND DEFICIT:
Beginning of year
Net transfers to (from) Unrestricted
Endowment Funds
End of year
1979
$ 983,722
273,384
1,257,106
172,075
116,467
113,381
94,624
87,952
67,872
36,879
689,250
233,986
67,363
36,921
16,585
8,860
6,411
29,011
399,137
43,585
8,942 ,
2,398,020
371,158
103,966
76,407
$ 551,531
1978
$ 894,829
186,289
1,081,118
175,167
99,328
47,454
59,217
42,346
43,936
27,782
495,230_
237,222
42,983
28,101
26,193
12,501
8,427
15,313
370,740
33,632
1,980,720
236,976
424,052
(557,062)
$ 103,966
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s
o f t h e E n d o w m e n t F u n d s
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 7 9 a n d 1 9 7 8
U n r e s t r i c t e d
R e s t r i c t e d
( N o t e 7 )
F u n d b a l a n c e s , J u n e 1 , 1 9 7 7
T r a n s f e r t o C u r r e n t F u n d ( N o t e 2 )
T r a n s f e r f r o m C u r r e n t F u n d
G a i n o n . . s a l e s o f s e c u r i t i e s
F u n d b a l a n c e s , M a y 3 1 , 1 9 7 8
N e t t r a n s f e r s f r o m C u r r e n t F u n d
T r a n s f e r t o R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
L o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
M e l l o n F o u n d a t i o n g r a n t
F u n d b a l a n c e s , M a y 3 1 , 1 9 7 9
$ 1 , 6 9 0 , 8 3 4
( 6 0 0 , 0 0 0 )
4 2 , 9 3 8
1 1 , 0 1 3
1 , 1 4 4 , 7 8 5
7 6 , 4 0 7
( 1 0 9 , 8 1 6 )
6 9 , 7 9 8 )
$ 1 , 0 4 1 , 5 7 8
$
1 0 9 , 8 1 6
5 0 , 0 0 0
$ 1 5 9 , 8 1 6
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
4 . I n v e s t m e n t s
A t M a y 3 1 , 1 9 7 9 , t h e c a r r y i n g v a l u e o f i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d v a l u e a t
m a r k e t q u o t a t i o n w e r e a s f o l l o w s :
T o t a l U n r e s t r i c t e d F u n d s
R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
C a r r y i n g
v a l u e
$ 9 0 7 , 8 5 7
1 5 9 , 6 9 6
$ 1 , 0 6 7 , 5 5 3
V a l u e a t
m a r k e t q u o t a t i o n
$ 8 2 5 , 5 0 0
2 0 2 , 1 0 0
$ 1 , 0 2 7 , 6 0 0
I n v e s t m e n t s w i t h a c a r r y i n g v a l u e o f $ 6 1 0 , 0 0 0 ( m a r k e t q u o t a t i o n o f
$ 6 2 3 , 0 0 0 ) w e r e p l e d g e d a s c o l l a t e r a l f o r t h e l i n e o f c r e d i t ( s e e N o t e
5 ) .
5 . N o t e s P a y a b l e T o B a n k
A t M a y 3 1 , 1 9 7 9 , t h e S o c i e t y h a d s h o r t - t e r m l o a n s o f $ 2 7 0 , 0 0 0 u n d e r a
s 4 0 0 , 0 0 0 b a n k 1 i n e a f c r e d i t , b e a r i n g i n t e r e s t a t t h e p r i m e r a t e o f
1 1 . 7 5 % . A t t h a t d a t e , m a r k e t a b l e s e c u r i t i e s w e r e p l e d g e d a s c o l l a -
t e r a l f o r t h e l i n e o f c r e d i t ( s e e N o t e 4 ) .
S u b s e q u e n t t o M a y 3 1 , 1 9 7 9 , t h e S o c i e t y r e p a i d t h e s h o r t - t e r m n o t e s i n
f u l l . C e r t a i n U n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d i n v e s t m e n t s w e r e s o l d a n d
$ 2 0 5 , 0 0 0 w a s a d v a n c e d t o t h e C u r r e n t F u n d t o r e t i r e t h e s e n o t e s .
6 . N a t i o n a l E n d o w m e n t F o r T h e A r t s
C h a l l e n g e G r a n t -
T h e S o c i e t y w a s a w a r d e d a $ 1 0 0 , 0 0 0 c h a l l e n g e g r a n t b y t h e N a t i o n a l
E n d o w m e n t f o r t h e A r t s ( N E A ) . T h e m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t
p r o v i d e f o r t h e S o c i e t y t o ( a ) i n i t i a l l y o b t a i n $ 1 0 0 , 0 0 0 o f n e w
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
c o n t r i b u t i o n s o r p l e d g e s t o b e p a i d b y t h e e n d o f t h e g r a n t p e r i o d ,
M a y 3 1 , 1 9 8 1 , a n d ( b ) b r o a d e n i t s b a s e o f f i n a n c i a l s u p p o r t b~:{ a n
a d d i t i o n a l $ 3 0 0 , 0 0 0 d u r i n g t h e g r a n t p e r i o d .
D u r i n g f i s c a l 1 9 7 9 , t h e S o c i e t y , u p o n s a t i s f y i n g p r o v i s i o n ( a ) a b o v e ,
a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d t h e $ 1 0 0 , 0 0 0 f r o m t h e N E A w h i c h h a s b e e n
r e f l e c t e d a s g r a n t i n c o m e . M a n a g e m e n t b e l i e v e s t h a t a l l p r o v i s i o n s
o f t h e c h a l l e n g e g r a n t w i l l b e m e t b y M a y 3 1 , 1 9 8 1 .
O t h e r N E A G r a n t s -
T h e ,T~omen's A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n i s p r i m a r i l y u s e d a s m a t c h i n g
f u n d s f o r o t h e r N E A g r a n t s . A c c o r d i n g l y , t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n
c o n t r i b u t i o n i s r e f l e c t e d a s r e v e n u e i n t h e C u r r e n t F u n d S t a t e m e n t o f
O p e r a t i o n s .
7 . A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t
T h e S o c i e t y i s p a r t i c i p a t i n g i n a p r o g r a m o f g r a n t s f r o m t h e A n d r e w W .
M e l l o n F o u n d a t i o n u n d e r w h i c h t h e S o c i e t y m a y r e c e i v e a n a p p r o p r i a t i o n
o f u p t o $ 1 5 0 , 0 0 0 . T h e m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t p r o v i d e f o r t h e
S o c i e t y t o ( a ) o b t a i n m a t c h i n g g i f t s t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 0 o f
t h r e e d o l l a r s f o r e v e r y o n e d o l l a r r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d ( b )
t r e a t a l l g i f t s a p p l i e d t o m e e t t h e F o u n d a t i o n ' s m a t c h i n g r e q u i r e m e n t ,
a s w e l l a s t h e F o u n d a t i o n ' s g r a n t , a s p e r m a n e n t e n d o w m e n t . I n c o m e
e a r n e d o n f u n d s r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d o n m a t c h i n g g i f t s i s
a v a i l a b l e t o i m p r o v e t h e S o c i e t y ' s n e t c u r r e n t p o s i t i o n .
D u r i n g f i s c a l 1 9 7 9 , g i f t s t o t a l i n g $ 1 5 2 , 2 6 2 w e r e d e s i g n a t e d f o r m a t c h -
i n g p u r p o s e s b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s a n d t h e f i r s t $ 5 0 , 0 0 0 o f t h e
g r a n t w a s a p p l i e d f o r a n d r e c e i v e d . I n t h i s c o n n e c t i o n t h e B o a r d o f
D i r e c t o r s a p p r o v e d t h e e s t a b l i s h m e n t o f a n e w R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
a n d , a s o f M a y 3 1 , 1 9 7 9 , i n v e s t m e n t s e c u r i t i e s a n d c a s h w i t h a n a g g r e -
g a t e v a l u e o f $ 2 0 2 , 2 6 2 ( $ 1 5 9 , 8 1 6 a t c a r r y i n g v a l u e ) w e r e d e s i g n a t e d a s
a s s e t s o f t h e n e w R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d .
A s r e q u i r e d b y t h e g r a n t , t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d a s o f
M a y 3 1 , 1 9 7 9 a n d 1 9 7 8 :
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
C u r r e n t F u n d -
T o t a l a s s e t s , e x c l u d i n g f i x e d
a s s e t s a t d e p r e c i a t e d c a s t
T o t a l l i a b i l i t i e s
1 9 7 9
$ 1 5 , 6 7 4 $
5 7 3 , 1 9 2
1 9 7 8
7 7 4 , 6 7 5
8 8 5 , 1 4 2
W o r k i n g c a p i t a l d e f i c i t
$ ( 5 5 7 , 5 1 8 ) $ ( 1 1 0 , 4 6 7 )
T o t a l U n r e s t r i c t e d F u n d s -
T o t a l a s s e t s , e x c l u d i n g f i x e d
a s s e t s a t d e p r e c i a t e d c o s t
T o t a l l i a b i l i t i e s
$ 1 , 0 5 7 , 2 5 2
5 7 3 , 1 9 2
$ 1 , 9 1 9 , 4 6 0
_ _ ? 8 S , 1 4 2
W o r k i n g c a p i t a l
8 . C o m m i t m e n t s
$ 4 8 4 , 0 6 0 $ 1 , 0 3 4 , 3 1 8
T h e S o c i e t y h a s n o n c a n c e l a b l e l e a s e s e x p i r i n g i n N o v e m b e r 1 9 7 9 c o v e r i n g
i t s p r e s e n t o f f i c e p r e m i s e s a n d i s c u r r e n t l y r e v i e w i n g a l t e r n a t i v e
o f f i c e s i t e s .
A t M a y 3 1 , 1 9 7 9 , t h e r n i n i r n u m r e n t a l c a m m i t m e n t s u n d e r t h e s e 1 e a s e s
a g g r e g a t e d $ 1 1 , 7 3 0 .
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statement of operations and changes in fund balances (deficit)
of the Unrestricted Funds
for the years ended May 31, 1982 and 1981
REVENUES:
Ticket revenues and concert fees -
Subscription concerts
Special concerts
Starlight concerts
Youth concerts
Tour concerts
POPS concerts
Other fees - Hawaii Opera
Theatre (Note 7)
Grants --
State
National Endowment for the Arts (Note 4)City and County of Honolulu
Foundation grants for specific concerts
Contributions
Dividends and interest
Program advertising
Women's Association contribution (Note 4)Broadcasting
Gain on sales of securities
Other
Total revenues
1982 1981
$ 516,331 $ 418,195
208,755 220,250
146,387 108,108
49,241 36,445
30,490 21,878
25,478
951,204 830,354
107,577 88,868
1,058,781 919,222
240,000 158,000
156,800 132,000
75,000 75,000
53,500 20,000
525,300 385,000
640,881 936,383
66,623 41,764
59,913 52,010
55,425 78,500
22,000
3,164
13,259 210
2,442,182 2,416,253
C:J,
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s a n d c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s ( d e f i c i t )
o f t h e U n r e s t r i c t e d F u n d s ( C o n t ' d )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 2 a n d 1 9 8 1
1 9 8 2
1 9 8 1
E X P E N S E S :
A r t i s t i c -
O r c h e s t r a s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s
a n d b e n e f i t s
G u e s t c o n d u c t o r s a n d a r t i s t s
P r o d u c t i o n -
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n
P r o g r a m s a n d t i c k e t s
O r c h e s t r a t r a v e l a n d d r a y a g e
S e t s , c o s t u m e s , s o u n d , a u d i t i o n s
a n d o t h e r
A u d i t o r i u m s
P r o d u c t i o n f e e s , s a l a r i e s , p a y r o l l
t a x e s a n d b e n e f i t s
M u s i c r e n t a l s a n d p u r c h a s e s
A d m i n i s t r a t i v e a n d F u n d R a i s i n g -
O f f i c e s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d
o t h e r b e n e f i t s
O f f i c e r e n t , s u p p l i e s a n d o t h e r
O u t s i d e s e r v i c e s
F u n d r a i s i n g e x p e n s e s
D u e s
S a l e s c o m m i s s i o n s
O t h e r
L o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
I n t e r e s t
T o t a l e x p e n s e s
E x c e s s o f r e v e n u e o v e r ( u n d e r )
e x p e n s e s
F U N D B A L A N C E ( D E F I C I T ) :
B e g i n n i n g o f y e a r
E n d o f y e a r
$ 1 , 3 3 9 , 5 3 5 $ 1 , 0 7 2 , 9 4 5
2 3 8 , 3 9 7 2 3 5 , 2 5 8
1 , 5 7 7 , 9 3 2 1 , 3 0 8 , 2 0 3
1 2 0 , 8 1 8
8 4 , 9 6 6
1 1 7 , 6 8 0
1 0 1 , 9 7 5
8 5 , 1 4 7
7 7 , 2 3 4
7 4 , 8 1 5
5 2 , 6 0 8
7 4 , 5 4 9 8 2 , 5 3 9
6 7 , 0 6 9 4 1 , 1 8 7
4 6 , 7 9 2
4 8 , 3 4 6
5 8 6 , 8 7 0
4 8 8 , 8 5 5
2 7 9 , 0 1 0
2 4 8 , 4 7 2
8 4 , 1 9 3
8 5 , 6 6 0
6 7 , 7 6 6 3 2 , 1 0 5
1 8 , 2 3 4 2 1 , 9 1 3
3 , 6 5 5
6 , 7 3 8
1 , 1 2 6
1 , 3 3 9
1 1 , 0 0 8 1 5 , 2 0 1
4 6 4 , 9 9 2 4 1 1 , 4 2 8
2 , 7 2 4
2 , 6 2 6
1 , 4 0 3
2 , 6 3 5 , 1 4 4
2 , 2 0 9 , 8 8 9
( 1 9 2 , 9 6 2 )
2 0 6 , 3 6 4
1 1 3 , 4 4 2
( 9 2 , 9 2 2 )
s
(
7 9 , 5 2 0 )
$
1 1 3 , 4 4 2
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f c h a n g e s i n R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d b a l a n c e ( N o t e 5 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 2 a n d 1 9 8 1
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 1 a n d 1 9 8 0
G i f t r e c e i v e d ( N o t e 5 )
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 2
$ 2 5 1 , 6 2 4
9 8 , 8 1 3
$ 3 5 0 , 4 3 7
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
2 . I n v e s t m e n t s
I n v e s t m e n t s a r e h e l d b y H a w a i i a n T r u s t C o m p a n y , L i m i t e d , a s c u s t o d i a n ,
f o r t h e S o c i e t y . A t M a y 3 1 , 1 9 8 2 a n d 1 9 8 1 , t h e c a r r y i n g v a l u e o f
i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d f a i r v a l u e ( v a l u e a t m a r k e t q u o t a t i o n f o r
c o m m o n s t o c k s ) w e r e a s f o l l o w s :
1 9 8 2 1 9 8 1
C a r r y i n g F a i r
C a r r y i n g F a i r
V a l u e
V a l u e
V a l u e V a l u e
U N R E S T R I C T E D F U N D S
S h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s -
1 3 . 7 7 6 % S h o r t - t e r m I n v e s t m e n t s
C o m p a n y O p e n E n d N o t e s
$
6 4 , 8 0 0
$
6 4 , 8 0 0
$ $
F e d e r a t e d M o n e y M a r k e t T r u s t 3 4 , 0 0 0
3 4 , 0 0 0
O t h e r 5 0 0 5 0 0
O t h e r i n v e s t m e n t s i n c o m m o n s t o c k s 9 , 8 1 6
1 1 , 8 0 0
8 , 9 2 0 1 2 , 3 0 0
$
7 4 , 6 1 6
$
7 6 , 6 0 0
$
4 3 , 4 2 0
$
4 6 , 8 0 0
R E S T R I C T E D F U N D
S h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s -
F e d e r a t e d M o n e y M a r k e t T r u s t
$
$
$ 1 5 0 , 4 0 0
$ 1 5 0 , 4 0 0
1 3 . 7 7 6 % S h o r t - t e r m I n v e s t m e n t s
C o m p a n y O p e n E n d N o t e s 5 3 , 4 0 0
5 3 , 4 0 0
1 3 . 3 3 3 % W e l l s F a r g o O p e n E n d N o t e 4 , 0 0 0
4 , 0 0 0 1 0 0 , 0 0 0
1 0 0 , 0 0 0
1 3 . 6 2 5 % - 1 4 . 2 5 0 % u . s . T r e a s u r y
N o t e s
1 2 2 , 7 0 3 1 2 6 , 2 0 0
O t h e r i n v e s t m e n t s i n C O I T U T O n s t o c k s
1 2 5 , 0 0 0 1 2 6 , 2 0 0 2 6 , 1 8 7
2 2 , 1 0 0
$ 3 0 5 , 1 0 3 $ 3 0 9 , 8 0 0 $ 2 7 6 , 5 8 7
$ 2 7 : 2 , 5 0 0
3 . N o t e P a y a b l e
D u r i n g f i s c a l 1 9 8 0 , t h e S o c i e t y p u r c h a s e d a d u p l i c a t i n g m a c h i n e f i -
n a n c e d i n p a r t b y a 1 3 . 2 5 % f i v e - y e a r i n s t a l l m e n t n o t e r e q u i r i n g m o n t h l y
p a y m e n t s o f $ 3 0 9 i n c l u d i n g i n t e r e s t . T h e e q u i p m e n t i s p l e d g e d a s
c o l l a t e r a l f o r t h e n o t e . A t M a y 3 1 , 1 9 8 2 , t h e c u r r e n t p o r t i o n o f t h e
n o t e a m o u n t e d t o $ 2 , 9 9 4 .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
4 . N a t i o n a l E n d o w m e n t F o r T h e A r t s
T h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n i s p r i m a r i l y u s e d a s m a t c h i n g
f u n d s f o r N E A g r a n t s . A c c o r d i n g l y , t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u -
t i o n i s r e f l e c t e d a s r e v e n u e i n t h e s t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s .
5 . A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t
T h e S o c i e t y i s p a r t i c i p a t i n g i n a p r o g r a m o f g r a n t s f r o m t h e A n d r e w W .
M e l l o n F o u n d a t i o n u n d e r w h i c h t h e S o c i e t y m a y r e c e i v e a n a p p r o p r i a t i o n
o f u p t o $ 1 5 0 , 0 0 0 . T h e m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t p r o v i d e f o r t h e
S o c i e t y t o ( a ) o b t a i n m a t c h i n g g i f t s t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 2 o f
t h r e e d o l l a r s f o r e v e r y o n e d o l l a r r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d ( b )
t r e a t a l l g i f t s a p p l i e d t o m e e t t h e F o u n d a t i o n ' s m a t c h i n g r e q u i r e m e n t ,
a s w e l l a s t h e F o u n d a t i o n ' s g r a n t s , a s a p e r m a n e n t e n d o w m e n t . I n c o m e
e a r n e d o n f u n d s r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d o n m a t c h i n g g i f t s i s
a v a i l a b l e t o i m p r o v e t h e S o c i e t y ' s n e t c u r r e n t p o s i t i o n . A t M a y 3 1 ,
1 9 8 2 , $ 5 0 , 0 0 0 o f t h e g r a n t h a d b e e n r e c e i v e d .
D u r i n g f i s c a l 1 9 8 2 , a g i f t o f c o m m o n s t o c k w i t h a f a i r v a l u e o f $ 9 8 , 8 1 3
w a s d e s i g n a t e d f o r m a t c h i n g p u r p o s e s b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s .
S u b s e q u e n t t o M a y 3 1 , 1 9 8 2 , t h e S o c i e t y a p p l i e d f o r $ 3 2 , 9 0 0 o f t h e
g r a n t a p p r o p r i a t i o n .
A s r e q u i r e d b y t h e g r a n t , t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d a s o f
M a y 3 1 , 1 9 8 2 a n d 1 9 8 1 :
1 9 8 2 1 9 8 1
u n r e s t r i c t e d F u n d s -
T o t a l a s s e t s , e x c l u d i n g f i x e d
a s s e t s a t d e p r e c i a t e d c o s t
T o t a l l i a b i l i t i e s , e x c l u d i n g
n o n c u r r e n t p o r t i o n o f n o t e
p a y a b l e
W o r k i n g c a p i t a l ( d e f i c i t )
6 . C o m m i t m e n t s A n d C o n t i n g e n t L i a b i l i t i e s
$ 2 9 2 , 5 1 1 $ 3 1 8 , 2 6 3
3 7 9 , 6 7 4 2 1 2 , 0 5 2
$ ( 8 7 , 1 6 3 ) $ 1 0 6 , 2 1 1
T h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a o n e - y e a r a g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n ' s
A s s o c i a t i o n o f H a w a i i , L o c a l 6 7 7 , e f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 2 . T h e t e r m s o f
t h e a g r e e m e n t p r o v i d e f o r t h e S o c i e t y t o :
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
E m p l o y f i f t y - s e v e n f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n s f o r t h e 1 9 8 2 - 8 3
s e a s o n a t a m i n i m u m o f $ 3 7 1 p e r w e e k a n d t h a t t h e s e a s o n
c o n s i s t o f t h i r t y - e i g h t w e e k s i n c l u d i n g t h r e e w e e k s p a i d
v a c a t i o n .
U n d e r c o n t r a c t s s u b s e q u e n t l y s i g n e d w i t h t h e f i f t y - s e v e n
m u s i c i a n s , t h e a g g r e g a t e a m o u n t p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 2 - 8 3
s e a s o n i s a p p r o x i m a t e l y $ 9 3 0 , 0 0 0 . A t A u g u s t 3 1 , 1 9 8 2 ,
a p p r o x i m a t e l y ~805,000 r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u g h t h e e n d o f
t h e 1 9 8 2 - 8 3 s e a s o n .
P a y s e v e r a n c e w h e n e v e r t h e S o c i e t y d o e s . n o t r e i s s u e a
p e r s o n a l c o n t r a c t t o a n y f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n w h o h a s b e e n
e m p l o y e d c o n t i n u o u s l y f o r f i v e y e a r s o r m o r e . T h e s e v e r a n c e
p a y r a n g e s f r o m $ 5 0 0 t o $ 1 , 0 0 0 b a s e d u p o n t h e n u m b e r o f
y e a r s e m p l o y e d . A t M a y 3 1 , 1 9 8 2 , t h i r t y - t w o f u l l c o n t r a c t
m u s i c i a n s h a d f i v e o r m o r e y e a r s o f c o n t i n u o u s s e r v i c e .
U n d e r c o n t r a c t s s u b s e q u e n t l y s i g n e d w i t h g u e s t a r t i s t s , t h e a g g r e g a t e
a m o u n t p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 2 - 8 3 s e a s o n i s a p p r o x i m a t e l y $ 3 6 0 , 0 0 0 . A t
A u g u s t 3 1 , 1 9 8 2 , a p p r o x i m a t e l y $ 3 0 9 , 0 0 0 r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u g h t h e
e n d o f t h e 1 9 8 2 - 8 3 s e a s o n .
7 . O p e r a
E f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 0 , t h e B o a r d o f D i r e c t o r ' s o f t h e S o c i e t y a u t h o r -
i z e d H a w a i i O p e r a T h e a t r e , a d i v i s i o n o f t h e S o c i e t y , t o s e p a r a t e i t s
o p e r a t i o n s f r o m t h o s e o f t h e S o c i e t y a n d t h e t r a n s f e r o f a l l o p e r a
s e t s , m a t e r i a l s a n d o t h e r i t e m s f o r m e r l y u s e d b y t h e o p e r a f o r o p e r a
p r o d u c t i o n s t o t h e H a w a i i O p e r a T h e a t r e . T h e c o s t o f t h e s e i t e m s h a d
b e e n c h a r g e d t o o p e r a t i o n s i n p r e v i o u s p e r i o d s .
I n f i s c a l 1 9 8 1 , t h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t t o p r o v i d e H a w a i i
O p e r a T h e a t r e t h e s e r v i c e s o f i t s o r c h e s t r a a n d t i c k e t o f f i c e p e r s o n n e l
f o r c e r t a i n o p e r a p e r f o r m a n c e s . T o t a l f e e s r e c e i v e d b y t h e S o c i e t y f o r
s u c h s e r v i c e s a m o u n t e d t o $ 1 0 7 , 5 7 7 a n d $ 8 8 , 8 6 8 i n f i s c a l 1 9 8 2 a n d 1 9 8 1 ,
r e s p e c t i v e l y .
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statement of operations and changes in fund balances (deficit)
of the Unrestricted Funds
for the years ended May 31, 1983 and 1982
REVENUES:
Ticket revenues and concert fees -
Subscription concerts
Special concerts
Starlight concerts
Youth concerts
Tour concerts
Other fees - Hawaii Opera
Theatre (Note 7)
Grants -
State
National Endowment for the Arts (Note 4)
City and County of Honolulu
Foundation grants for specific concerts
Contributions
Women's Association contribution (Note 4)
Dividends and interest
Program advertising
Broadcasting
Gain on sales of securities
Other
Total revenues
1983 1982
s 569,405 s 516,331
370,715 208,755
104,415 146,387
49,385 49,241
33,509 30,490
1,127,429 951,204
92,022 107,577
1,219,451 1,058,781
257,420 240,000
159,200 156,800
75,000 75,000
25,000 53,500
516,620 525,300
987,983 640,881
90,000 55,425
66,049 66,623
7,018 59,913
6,000 22,000
2,004
5,957 13,259
2,901,082 2,442,182
~. I
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s a n d c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s ( d e f i c i t )
o f t h e U n r e s t r i c t e d F u n d s ( C o n t ' d )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 3 a n d 1 9 8 2
1 9 8 3
1 9 8 2
E X P E N S E S :
A r t i s t i c -
O r c h e s t r a s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s
a n d b e n e f i t s
G u e s t c o n d u c t o r s a n d a r t i s t s
P r o d u c t i o n -
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n
P r o d u c t i o n f e e s , s a l a r i e s , p a y r o l l
t a x e s a n d b e n e f i t s
O r c h e s t r a t r a v e l a n d d r a y a g e
A u d i t o r i u m s
S e t s , c o s t u m e s , s o u n d , a u d i t i o n s
a n d o t h e r
P r o g r a m s a n d t i c k e t s
M u s i c r e n t a l s a n d p u r c h a s e s
A d m i n i s t r a t i v e a n d F u n d R a i s i n g -
O f f i c e s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d
o t h e r b e n e f i t s
O f f i c e r e n t , s u p p l i e s a n d o t h e r
O u t s i d e s e r v i c e s
F u n d r a i s i n g e x p e n s e s
D u e s
S a l e s c o m m i s s i o n s
O t h e r
L o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
I n t e r e s t
T o t a l e x p e n s e s
E x c e s s o f r e v e n u e o v e r ( u n d e r )
e x p e n s e s
F U N D B A L A N C E ( D E F I C I T ) :
B e g i n n i n g o f y e a r
E n d o f y e a r
$ 1 , 3 9 1 , 7 3 3 $ 1 , 3 3 9 , 5 3 5
4 0 6 , 5 6 6
2 3 8 , 3 9 7
1 , 7 9 8 , 2 9 9
1 , 5 7 7 , 9 3 2
1 2 5 , 9 4 2
1 2 0 , 8 1 8
9 1 , 0 5 3
6 7 , 0 6 9
8 5 , 6 2 6 8 5 , 1 4 7
8 4 , 9 1 8 7 4 , 5 4 9
7 0 , 1 7 3
7 4 , 8 1 5
5 4 , 1 7 3
1 1 7 , 6 8 0
3 6 , 7 7 6 4 6 , 7 9 2
5 4 8 , 6 6 1
5 8 6 , 8 7 0
2 9 0 , 3 4 3 2 7 9 , 0 1 0
8 4 , 0 0 0 8 4 , 1 9 3
3 6 , 5 4 5 6 7 , 7 6 6
2 9 , 1 6 8
1 8 , 2 3 4
3 , 5 7 5
3 , 6 5 5
2 , 4 9 5 1 , 1 2 6
2 3 , 3 9 8
1 1 , 0 0 8
4 6 9 , 5 2 4
4 6 4 , 9 9 2
2 , 7 2 4
7 1 2
2 , 6 2 6
2 , 8 1 7 , 1 9 6
2 .~\ 6 3 5 , 1 4 4
8 3 , 8 8 6
( 1 9 2 , 9 6 2 )
( 7 9 , 5 2 0 )
1 1 3 , 4 4 2
s
4 , 3 6 6
$
(
7 9 , 5 2 0 )
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f c h a n g e s i n R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d b a l a n c e ( N o t e 5 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 3 a n d 1 9 8 2
F u n d b a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 8 1
G i f t r e c e i v e d
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 2
G i f t s r e c e i v e d
A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 3
$ 2 5 1 , 6 2 4
9 8 , 8 1 3
3 5 0 , 4 3 7
2 0 7 , 6 4 5
1 0 0 , 0 0 0
$ 6 5 8 , 0 8 2
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d f a i r v a l u e ( v a l u e a t m a r k e t q u o t a t i o n f o r
c o m m o n s t o c k s ) w e r e a s f o l l o w s :
1 9 8 3
1 9 8 2
C a r r y i n g
V a l u e
F a i r
V a l u e
C a r r y i n g
V a l u e
F a i r
V a l u e
U N R E S T R I c r s o F U N D S
S h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s -
8 . 3 5 2 % - 1 3 . 7 7 6 % I n v e s t m e n t
C o m p a n y O p e n E n d N o t e s $ 5 3 , 5 0 0 $ 5 3 , 5 0 0 $ 6 4 , 8 0 0 $
6 4 , 8 0 0
O t h e r i n v e s t m e n t s i n c o m m o n s t o c k s 9 9 8 1 , 1 0 0
9 , 8 1 6 1 1 , 8 0 0
$
5 4 , 4 9 8
$ ' 5 4 , 6 0 0
$ 7 4 , 6 1 6
$
7 6 , 6 0 0
R E S T R I c r E D F U N D
S h o r t - t e r m i n v e s t m e n t s -
8 . 3 5 2 % - 1 3 . 7 7 6 % I n v e s t m e n t C o m p a n y
O p e n E n d N o t e s
$ 2 9 5 , 0 0 0 $ 2 9 5 , 0 0 0 $ 5 3 , 4 0 0
$ 5 3 , 4 0 0
1 3 . 6 2 5 % - 1 4 . 2 5 0 % U . s . T r e a s u r y
N o t e s
7 3 , 8 2 8 7 7 , 8 0 0 1 2 2 , 7 0 3 1 2 6 , 2 0 0
1 3 . 3 3 3 % W e l l s F a r g o O p e n E n d N o t e
4 , 0 0 0 4 , 0 0 0
1 2 % P r o m i s s o r y n o t e c o l l a t e r a l i z e d
b y a m o r t g a g e o n a n a p a r t m e n t
d u e 1 - 1 9 - 8 5
1 0 3 , 2 5 0 1 0 3 , 2 0 0
O t h e r i n v e s t m e n t s i n c o m m o n s t o c k s
1 6 1 , 4 6 8
1 7 5 , 5 0 0 1 2 5 , 0 0 0 1 2 6 , 2 0 0
$ 6 3 3 , 5 4 6 $ 6 5 1 , 5 0 0
$ 3 0 5 , 1 0 3 $ 3 0 9 , 8 0 0
3 . N o t e P a y a b l e
D u r i n g f i s c a l 1 9 8 0 , t h e S o c i e t y p u r c h a s e d a d u p l i c a t i n g m a c h i n e f i -
n a n c e d i n p a r t b y a 1 3 . 2 5 % f i v e - y e a r i n s t a l l m e n t n o t e r e q u i r i n g m o n t h l y
p a y m e n t s o f $ 3 0 9 i n c l u d i n g i n t e r e s t . T h e e q u i p m e n t i s p l e d g e d a s
c o l l a t e r a l f o r t h e n o t e . A t M a y 3 1 , 1 9 8 3 , t h e c u r r e n t p o r t i o n o f t h e
n o t e a m o u n t e d t o $ 3 , 4 2 2 .
I n J u l y 1 9 8 3 t h e S o c i e t y o b t a i n e d a $ 5 0 , 0 0 0 l i n e o f c r e d i t w i t h B a n k o f
H a w a i i . A d v a n c e s u n d e r t h e l i n e w i l l b e e v i d e n c e d b y 1 8 0 d a y n o t e s .
I n t e r e s t w i l l b e i n i t i a l l y a t 1 / 2 % o v e r t h e B a n k ' s b a s e r a t e . T h e l i n e
o f c r e d i t w a s u n d r a w n a s o f S e p t e m b e r 2 6 , 1 9 8 3 .
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Notes to the financial statem
ents
4. National Endowment For The A
rts
The Women's Association con
tribution is primarily used
as matching
funds for NEA grants. Accord
ingly, the Women's Association
contribu-
tion is reflected as revenue i
n the statement of operations
.
5. Andrew W. Mellon Foundation
Grant
The Society participated in
a program of grants from th
e Andrew W.
Mellon Foundation under which
the Society received $150,000 includ
ing
$100,000 in fiscal 1983. The major p
rovisions of the grant provid
ed
for the Society to (a) obtain matchin
g gifts through September 30, 1
982
of three dollars for everyone
dollar received from the Foun
dation and
(b) treat all gifts applied to meet
the Foundation's matching requ
ire-
ment, as well as the Foundat
ion's grants, as a permanent
endowment.
Income earned on funds receiv
ed from the Foundation and o
n matching
gifts is available to impro
ve the Society's net curren
t position.
As required by the grant, the f
ollowing information is provi
ded as of
May 31, 1983 and 1982:
1983 1982
Unrestricted Funds -
Total assets, excluding fixed
assets at depreciated cost
Total liabilities, excluding
noncurrent portion of note
payable
Working capital (deficit)
6. Commitments
Collective bargaining negotiat
ion:
$481,169 $292,511
485,002 379,674
$ (3,833) $(87,163)
The collective bargaining agr
eement with the Musician's A
ssociation
of Hawaii, Local 677, expired
on May 31, 1983. As of Septe
mber 26,
1983, negotiations for a new a
greement are in progress.
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Notes to the financial statements
Subsequent to May 31, 1983, the Soc iety is making payments
to the
musicians at a minimum of $371 per week which is the same rate as the
expired agreement.
Based on the expired agreement the aggregate amount that w
ould be
payable to the musicians for the 1983-84 season is approx
imately
$810,000 of which approximately $140,000 has been paid through Sep-
tember 26, 1983.
Contracts with guest artists:
Under contracts subsequently signed with guest artists, the ag
gregate
amount payable for the 1983-84 season is approximately $174,000. At
September 26, 1983, approximately $123,000 remained payable through
the end of the 1983-84 season.
Lease:
In 1983 the Society entered into a lease agreement for ce
rtain
equipment expiring in August 1987. At May 31, 1983 future
annual
lease payments required under the operating lease are $4,500 (ag-
gregate of $18,700).
7. Opera
Effective June 1, 1980, the Board of Directors of the Society
author-
ized Hawaii Opera Theatre, a division of the Society, to sep
arate its
operations from those of the Society and the transfer of
all opera
sets, materials and other items formerly 'used by the opera
for opera
productions to the Hawaii Opera Theatre. The cost of these
items had
been charged to operations in previous periods.
In fiscal 1981, the Society entered into a contract to provid
e Hawaii
Opera Theatre the services of its orchestra and ticket office
personnel
for certain opera performances. Total fees received by the So
ciety for
such services amounted to $92,022 and $107,577 in fiscal 1983 and 1982,
respectively.
8. Pension Contributions
The collective bargaining agreement which expired on May 31, 1
983 (see
Note 6) between the Society and the American Federation of Musicians
required the Society to make contributions to a pension fund
on behalf
of the qualified union members. The contribution is calcula
ted as 5%
of the union wage scale for each hour worked which amounted to $57,558
in 1983 and $55,478 in 1982.
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statement of operations and changes in fund balances (deficit)
of the Unrestricted Funds
for the years ended May 31, 1984 and 1983
REVENUES:
Ticket revenues and concert fees -
Subscription concerts
Special concerts
Starlight concerts
Youth concerts
Tour concerts
Other fees - Hawaii Opera
Theatre (Note 7)
Grants -
State
National Endowment for the Arts (Note 4)City and County of Honolulu
Foundation grants for specific concerts
Contributions
Women's Association contribution (Note 4)Dividends and interest (Note 5)
Gain on sales of securities
Broadcasting
Program advertising
Other
Total revenues
1984 1983
$ 589,882 $ 569,405
136,817 379,715
110,904 104,415
56,382 49,385
53,283 33,509
947,268 1,127,429
87,702 92,022
1,034,970 1,219,451
248,258 257,420
95,500 159,200
75,000 75,000
25,000 25,000
443,758 516,620
823,223 987,983
105,000 90,000
91,818 66,049
2,004
4,500 6,000
2,868 7,018
16,393 5,957
2,522,530 2,901,082
•
The accompanying notes are an integral part of the financial statements .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s a n d c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s ( d e f i c i t )
o f t h e U n r e s t r i c t e d F u n d s ( C o n t l d )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 4 a n d 1 9 8 3
1 9 8 4
E X P E N S E S :
A r t i s t i c -
O r c h e s t r a s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s
a n d b e n e f i t s
G u e s t c o n d u c t o r s a n d a r t i s t s
P r o d u c t i o n -
O r c h e s t r a t r a v e l a n d d r a y a g e
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n
A u d i t o r i u m s
S e t s , c o s t u m e s , s o u n d , a u d i t i o n s
a n d o t h e r
P r o d u c t i o n f e e s , s a l a r i e s , p a y r o l l
t a x e s a n d b e n e f i t s
M u s i c r e n t a l s a n d p u r c h a s e s
P r o g r a m s a n d t i c k e t s
A d m i n i s t r a t i v e a n d F u n d R a i s i n g -
O f f i c e s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d
o t h e r b e n e f i t s
O f f i c e r e n t , s u p p l i e s a n d o t h e r
O u t s i d e s e r v i c e s
F u n d r a i s i n g e x p e n s e s
D u e s
S a l e s c o m m i s s i o n s
O t h e r
L o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
I n t e r e s t
T o t a l e x p e n s e s
1 9 8 3
$ 1 , 3 3 0 , 8 6 8
$ 1 , 3 9 1 , 7 3 3
2 4 0 , 6 1 1
4 0 6 , 5 6 6
1 , 5 7 1 , 4 7 9
1 , 7 9 8 , 2 9 9
1 2 8 , 5 0 8
8 5 , 6 2 6
9 3 , 4 4 9 1 2 5 , 9 4 2
6 7 , 9 9 5 8 4 , 9 1 8
6 5 , 4 2 7 7 0 , 1 7 3
5 9 , 9 9 4 9 1 , 0 5 3
3 5 , 8 4 9 3 6 , 7 7 6
3 2 , 4 9 8
5 4 , 1 7 3
4 8 3 , 7 2 0 5 4 8 , 6 6 1
3 0 8 , 9 7 2 2 9 0 , 3 4 3
8 7 , 8 1 7
8 4 , 0 0 0
5 5 , 2 0 0 3 6 , 5 4 5
2 4 , 0 3 1 2 9 , 1 6 8
4 , 3 6 7
3 , 5 7 5
3 , 3 5 5 2 , 4 9 5
1 1 , 7 0 9
2 3 , 3 9 8
4 9 5 , 4 5 1 4 6 9 , 5 2 4
3 3 8
3 3 9 7 1 2
2 , 5 5 1 , 3 2 7 2 , 8 1 7 , 1 9 6
E x c e s s o f r e v e n u e o v e r ( u n d e r )
e x p e n s e s b e f o r e t r a n s f e r f r o m
R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
T r a n s f e r o f n e t g a i n s f r o m s a l e o f s e c u -
r i t i e s f r o m R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
( N o t e 5 )
E x c e s s o f r e v e n u e s a n d t r a n s f e r
o v e r e x p e n s e s
F U N D B A L A N C E ( D E F I C I T ) :
B e g i n n i n g o f y e a r
E n d o f y e a r
$
( 2 8 , 7 9 7 )
3 8 , 0 5 9
9 , 2 6 2
4 , 3 6 6
1 3 , 6 2 8
$
8 3 , 8 8 6
8 3 , 8 8 6
( 7 9 , 5 2 0 )
4 , 3 6 6
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t o f c h a n g e s i n R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d b a l a n c e ( N o t e 5 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 4 a n d 1 9 8 3
F u n d b a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 8 2
G i f t s r e c e i v e d , m a t c h i n g f u n d s
A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 3
G i f t s r e c e i v e d , d e s i g n a t e d b y :
B o a r d o f D i r e c t o r s
D o n o r s
T r a n s f e r t o U n r e s t r i c t e d F u n d s :
G a i n o n s a l e s o f s e c u r i t i e s , p r i o r y e a r
L e s s , l o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s ,
c u r r e n t y e a r
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 4
$ 3 6 , 8 7 2
4 , 9 5 0
4 9 , 2 1 2
( 1 1 , 1 5 3 )
$ 3 5 0 , 4 3 7
2 0 7 , 6 4 5
1 0 0 , 0 0 0
6 5 8 , 0 8 2
4 1 , 8 2 2
( 3 8 , 0 5 9 )
$ 6 5 0 , 6 9 2
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
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HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Notes to the financial stateme
nts
4. National Endowment For The
Arts
The Women's Association con
tribution is used in part as
matching
funds for NEA grants. Accord
ingly, the Women's Association
contribu-
tion is reflected as revenue in
the statement of operations.
5. Restricted Endowment Fund
Andrew W. Mellon Foundation Gr
ant:
The Society participated in a
program of grants from the A
ndrew W.
Mellon Foundation under which
the Society received $150,000 includi
ng
$100,000 in fiscal 1983. The major pr
ovisions of the grant provided
for the Society to (a) obtain matching
gifts through September"30, 198
2
of three dollars for everyone
dollar received from the Found
ation and
(b) treat all gifts applied to meet the
Foundation's matching require-
ment, as well as the Foundat
ion's grants, as a permanent e
ndowment.
Income earned on funds receive
d from the Foundation and on
matching
gifts is to be applied to imp
rove the Society's net current
position
during the eight year period en
ding December 31, 1984. Thereaf
ter such
income is available for gener
al program purposes. Accordi
ngly, in-
terest and dividend income of
$72,288 and $54,948 earned on Endowm
ent
Fund investments is reflected
as revenue of the unrestricted
funds in
fiscal 1984 and 1983, respectiv
ely.
As required by the grant, th
e following information is p
rovided as
of May 31, 1984 and 1983:
.' .
Unrestricted Funds -
Total assets, excluding fixed
assets at depreciated cost
Total liabilities, excluding
noncurrent portion of note
payable (none in fiscal 1984
and 1983)
Working capital (deficit)
1984
$592,001
585,977
$ 6,024
1983
$481,169
485,002
$ (3,833)
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
STATEMENT OF OPERATIONS
FOR THE YEAR ENDED HAY 31, 1987
UNRESTRICTED CURRENT FUND
REVENUES:
Ticket Revenues and concert fees
Other fees - Hawaii Opera Theater
Grants -
State
City and County of Honolulu
National Endowment for the Arts
Other Revenues -
Contributions
Dividends and interest
Program Advertising
Women's Association contribution
Gain on Sale of Securities, net
Other
Total Revenues
$698,749
110,000
808,749
255,000 I
100,000"
58, 500 (
413,500
882,345
77,795!
53,104
60,000
14,796
17,038
1,105,078
$2,327,327
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S T A T E M E N T O F O P E R A T I O N S
F O R T H E Y E A R E N D E D H A Y 3 1
t
1 9 8 7
U N R E S T R I C T E D C U R R E N T F U N D
E X P E N S E S :
A r t i s t i c -
O r c h e s t r a s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d b e n e f i t s
G u e s t c o n d u c t o r s a n d a r t i s t s
P r o d u c t i o n -
P r o g r a m s a n d t i c k e t s
O r c h e s t r a t r a v e l a n d d r a y a g e
P r o d u c t i o n f e e s , s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d b e n e f i t s
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n
A u d i t o r i u m s
S e t s , c o s t u m e s , s o u n d , a u d i t i o n s a n d o t h e r s
M u s i c r e n t a l s a n d p u r c h a s e s
A d m i n i s t r a t i v e a n d F u n d R a i s i n g -
O f f i c e s a l a r i e s , p a y r o l l t a x e s a n d b e n e f i t s
O f f i c e r e n t , s u p p l i e s a n d o t h e r s
O u t s i d e s e r v i c e s
F u n d r a i s i n g e x p e n s e s
D u e s
S a l e s c o m m i s s i o n s
O t h e r
T o t a l e x p e n s e s
E x c e s s o f e x p e n s e s o v e r r e v e n u e s
T r a n s f e r f r o m U n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
F U N D B A L A N C E ( D e f i c i t ) :
B e g i n n i n g o f y e a r
E n d o f y e a r
$ 1 , 1 2 0 , 9 5 6
1 4 4 , 6 8 4
1 , 2 6 5 , 6 4 0
1 3 4 , 1 7 7
8 3 , 0 5 0
5 5 , 9 3 2
9 3 , 3 6 5
6 5 , 4 8 2
7 0 , 6 8 2
6 4 , 0 5 9
5 6 6 , 7 4 8
4 3 4 , 3 6 2
9 0 , 9 9 1
8 2 , 2 7 6
2 3 , 7 6 5
3 , 6 2 9
3 9 5
3 , 8 2 7
6 3 9 , 2 4 5
2 , 4 7 1 , 6 3 3
( 1 4 4 , 3 0 7 )
2 5 0 , 0 0 0
1 0 5 , 6 9 3
( 1 8 3 , 6 5 3 )
( S 7 7 , 9 6 0 )
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n _ t s
T h e t e r m s o f t h e A g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n s A s s o c i a t i o n i n c l u d e
p r o v i s i o n s f o r t h e S o c i e t y t o :
E m p l o y f i f t y - s e v e n f u l l - t i m e c o n t r a c t m u s i c i a n s f o r t h e 1 9 8 7 - 8 8
t h r o u g h 1 9 8 9 - 9 0 s e a s o n s a s f o l l o w s :
S e a s o n
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 8 - 8 9
1 9 8 9 - 9 0
M i n i m u m p e r w e e k N u m b e r
o f
w e e k s
1 9
1 9
3 8
1 9
2 0
-
3 9
4 1
P a y s e v e r a n c e w h e n e v e r t h e S o c i e t y d o e s n o t r e i s s u e a p e r s o n a l
c o n t r a c t t o a n y f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n w h o h a s b e e n e m p l o y e d
c o n t i n u o u s l y f o r f i v e y e a r s o r m o r e . T h e s e v e r a n c e p a y r a n g e s
f r o m $ 5 0 0 t o $ 1 , 0 0 0 b a s e d u p o n t h e n u m b e r o f y e a r s e m p l o y e d . A t
M a y 1 7 , 1 9 8 8 , t w e n t y - t h r e e f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n s h a d f i v e o r
m o r e y e a r s o f c o n t i n u o u s s e r v i c e .
9 . O t h e r C o m m i t m e n t s
C o n t r a c t s w i t h G u e s t A r t i s t s :
U n d e r c o n t r a c t s s i g n e d w i t h g u e s t a r t i s t s , t h e a g g r e g a t e a m o u n t
p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 7 - 8 8 s e a s o n w a s a p p r o x i m a t e l y $ 3 5 4 , 0 0 0 i n c l u d i n g
r e l a t e d a i r f a r e a n d h o t e l c o s t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
2 . P l e d g e s F o r F u t u r e S u p p o r t
T h e S o c i e t y h a s r e c e i v e d a n u m b e r o f p l e d g e s f o r f u t u r e s u p p o r t o f
o p e r a t i o n s i n c l u d i n g a $ 1 5 0 , 0 0 0 p l e d g e f r o m t h e M c I n e r n y F o u n d a t i o n
p a y a b l e o v e r f i v e y e a r s o f w h i c h $ 3 0 , 0 0 0 w a s r e c e i v e d i n b o t h 1 9 8 7 a n d
1 9 8 6 . I n a c c o r d a n c e w i t h t h e S o c i e t y ' s p o l i c y , s u c h p l e d g e s a r e
r e c o r d e d a s r e v e n u e i n t h e p e r i o d s d e s i g n a t e d b y t h e d o n o r s .
3 . I n v e s t m e n t s
I n v e s t m e n t s a r e h e l d b y H a w a i i a n T r u s t C o m p a n y , L i m i t e d , a s c u s t o d i a n ,
f o r t h e s o c i e t y . A t M a y 3 1 , 1 9 8 7 a n d 1 9 8 6 , t h e c a r r y i n g v a l u e o f
i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d f a i r v a l u e ( v a l u e a t m a r k e t q u o t a t i o n f o r
c o m m o n s t o c k a n d c o r p o r a t e b o n d s ) w e r e a s f o l l o w s :
1 9 8 61 9 8 7
C a r r y i n g F a i r
V a l u e V a l u e
C a r r y i n g
V a l u e
F a i r
V a l u e
u n r e s t r i c t e d F u n d s
C u r r e n t f u m -
C o r r r r o n s t o c k
E n d o w n e n t f u n d -
C o n r n o n s t o c k
U . S . T r e a s u r y r o t . e s
Co~rate b o n d
L i m i t e d p a r t n e r s h i p i n t e r e s t
R e s t r i c t e d E n d O ' N I T l e n t F u r r l
u . s . T r e a s u r y r o t e s
C o n r n o n s t o c k
C o r p o r - a t e 0 0 0 0
s
6 , 9 9 3
s
7 , 3 2 8
s
7 , 2 6 3
s 1 3 , 9 8 5
1 5 0 , 6 8 4
1 6 0 , 4 8 4
1 4 3 , 1 4 3
1 6 1 , 0 0 7
1 3 5 , 6 5 2
1 3 0 , 0 3 4
4 9 , 4 0 5
4 7 , 2 5 0 9 8 , 8 1 1
9 6 , 6 2 5
5 , 0 0 0
5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
3 4 0 , 7 4 1
3 4 2 , 7 6 8 2 4 6 , 9 5 4
2 6 2 , 6 3 2
$ 3 4 7 , 7 3 4
$ 3 5 0 , 0 9 6
$ 2 5 4 , 2 1 7
$ 2 7 6 , 6 1 7
$ 3 8 1 , 8 0 7
$ 3 6 9 , 3 4 4
$ 2 1 5 , 8 7 9
$ 2 1 5 , 8 7 9
2 9 5 , 3 3 5
3 4 5 , 8 1 2
2 2 3 , 5 9 7
2 3 5 , 6 9 4
1 0 4 , 6 3 6
1 0 2 , 5 0 0
$ 6 7 7 , 1 4 2
$ 7 1 5 , 1 5 6
$ 5 4 4 , 1 1 2
$~.54 , 0 7 3
HCNOLUW SYMPHCNY SOCIETY
Statements of operations and changes in fund ba.1ance
of the Unrestricted Current Fund
for the years ended May 31, 1989 and 1988
1989 1988
--Revenues:
Concerts -
Ticket sales $1,301,928 $1,230,387
Contract fees 197,415 436,000
Program advertising sales 165,902 148,095
1,665,245 1,814,482
Fund raising -
Contributions 904,630 847,430
Government grants:
State of Hawaii 975,465 1,071,784
City and County of Honolulu 165,000 165,000
Na tional Endo.vment for the Arts (Note 3) 75,000 65,000
Special event (net of related expenses of
$57,399 in 1989 and $63,141 in 1988) 147,646 53,625
Radiothon (net of related expenses of $23,397) 76,314
women's Association contribution (Note 3) 64,000 70,000
2,408,055 2,272,839
Dividends and interest (Note 4) 151,111 121,445
Gain (loss) on sale of securities, net 2,158 (424 )
Other 9,366 4,733
Total revenues
-.!l235,935 4,213,075
Expenses:
,,~ Artistic -
Orchestra and conductors' salaries 1,572,363 1,523,266
Payroll taxes and benefits 364,425 366,850
Production and theatre support; staff 105,818 97,574
2,042,606 1,987,690
"~, Guest artists 415,838 335,737
·,v. Chorus 10,607 11,280
"...~~. " Auditions 7,493 5,502
Total artistic expenses 2,476,544 2,340,209
H O N O L U L U S Y M P H C N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t s o f o p e r a t i o n s a n d c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e
o f t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d ( C o n t i n u e d )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 9 a n d 1 9 8 8
P r o d u c t i o n -
A d v e r t i s i n g a n d p r o m o t i o n
T i c k e t s a n d p r o g r a m s
T o u r i n g
H a l l r e n t a l
M u s i c
S e c u r i t y , p a r k i n g a n d d r a y a g e
E d u c a t i o n
S o u n d , l i g h t a n d o t h e r
T o t a l p r o d u c t i o n e x p e n s e s
G e n e r a l a n d a d m i n i s t r a t i v e -
S a l a r i e s a n d w a g e s
P a y r o l l t a x e s a n d b e n e f i t s
O u t s i d e p r o f e s s i o n a l s e r v i c e s
F u n d r a i s i n g
T e l e p h o n e a n d p : > s t a g e
O f f i c e r e n t
D e p r e c i a t i o n
O f f i c e s u p p l i e s , e q u i p m e n t r e n t a l a n d m a i n t e n a n c e
I n s u r a n c e , d u e s a n d o t h e r
T o t a l g e n e r a l a n d a d m i n i s t r a t i v e e x p e n s e s
T o t a l e x p e n s e s
E x c e s s o f r e v e n u e s o v e r e x p e n s e s b e f o r e t r a n s f e r
T r a n s f e r o f n e t g a i n s f r a m s a l e s o f s e c u r i t i e s f r o m
R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d ( N o t e 4 )
E x c e s s o f r e v e n u e s a n d t r a n s f e r o v e r e x p e n s e s
F u n d b a l a n c e ( d e f i c i t ) :
B e g i n n i n : ] o f y e a r
1 9 8 9
$ 2 8 6 , 8 8 3
1 2 0 , 5 7 2
1 1 1 , 2 1 5
9 7 , 1 3 0
5 9 , 9 2 8
3 9 , 0 8 8
8 , 1 2 0
7 8 , 2 1 8
8 0 1 , 1 5 4
5 6 6 , 3 4 1
8 3 , 9 3 9
6 5 0 , 2 8 0
8 2 , 1 1 4
3 7 , 5 7 5
3 4 , 3 3 1
3 3 , 4 5 2
2 3 , 2 2 3
2 2 , 7 0 0
7 2 , 9 0 0
9 5 6 , 5 7 5
4 , 2 3 4 , 2 7 3
1 , 6 6 2
1 , 6 6 2
6 3 , 5 6 4
1 9 8 8
$ 2 3 4 , 4 3 5
1 4 2 , 9 0 2
1 8 6 , 2 8 7
1 1 6 , 1 7 4
5 6 , 0 8 9
2 8 , 8 5 0
7 , 6 8 6
8 6 , 7 2 1
8 5 9 , 1 4 4
4 6 6 , 4 3 0
7 0 , 9 9 5
5 3 7 , 4 2 5
8 1 , 4 7 8
6 2 , 6 2 0
2 6 , 6 0 6
3 8 , 4 0 8
1 4 , 8 3 6
3 0 , 0 4 2
8 9 , 4 3 7
8 8 0 , 8 5 2
4 , 0 8 0 , 2 0 5
1 3 2 , 8 7 0
8 , 6 5 4
1 4 1 , 5 2 4
( 7 7 , 9 6 0 )
E n d o f y e a r
$
6 5 , 2 2 6
$
6 3 , 5 6 4
T h e a c c o m p a n y i n q n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
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S t a t e m e n t s o f r e v e n u e s , e x p e n s e s a n d c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s
o f t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n a n d O r c h e s t r a L o a n F u n d s
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 9 a n d 1 9 8 8
~Vbmen's A s s o c i a t i o n O r c h e s t r a L o a n
F u n d F u n d
1 9 8 9
1 9 8 8
1 9 8 9
1 9 8 8
R e v e n u e s :
F u n d - r a i s i n g a c t i v i t i e s , n e t o f r e l a t e d
e x p e n s e s o f $ 3 9 , 0 6 3 i n 1 9 8 9 a n d
$ 5 3 , 1 8 2 i n 1 9 8 8 $ 4 1 , 6 6 7
$ 3 4 , 6 8 6
$ -
s
T h r i f t s h o p , n e t o f r e l a t e d e x p e n s e s o f
$ 1 2 , 8 9 7 i n 1 9 8 9 a n d $ 1 3 , 3 5 7 i n 1 9 8 8
3 0 , 6 2 6
3 3 , 4 0 7
M e m b e r s h i p d u e s a n d c o n t r i b u t i o n s
7 , 7 5 9
1 1 , 1 0 0
I n t e r e s t i n c o m e a n d o t h e r
3 , 9 0 9
1 , 6 9 1 1 , 7 3 3 1 , 6 4 0
T o t a l r e v e n u e s 8 3 , 9 6 1
8 0 , 8 8 4
1 , 7 3 3
1 , 6 4 0
E x p e n s e s :
C o n t r i b u t i o n t o H o n o l u l u S y m p h o n y
S o c i e t y ( N o t e 3 )
6 4 , 0 0 0 7 0 , 0 0 0
S c h o l a r s h i p s
6 , 3 8 2 5 , 5 6 5
O t h e r f u n d r a i s i n g
1 0 , 7 0 3 4 , 1 2 8
T o t a l e x p e n s e s
8 1 , 0 8 5
7 9 , 6 9 3
E x c e s s o f r e v e n u e s
o v e r
e x p e n s e s
2 , 8 7 6
1 , 1 9 1
1 , 7 3 3
1 , 6 4 0
F u n d b a l a n c e s :
B e g I n n . i n q o f y e a r
1 2 , 2 4 3
1 1 , 0 5 2
3 0 , 6 3 8
2 8 , 9 9 8
E n d o f y e a r
$ 1 5 , 1 1 9 $ 1 2 , 2 4 3
$ 3 2 , 3 7 1
$ 3 0 , 6 3 8
T h e a c c o m p a n y i n q n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
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S t a t e m e n t s o f c h a n g e s i n f u n d b a l a n c e s o f t h e
U n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t a n d R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d s
f o r t h e y e a r e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 8
E n d C M m e n t F u n d s ( N o t e 4 )
U n r e s t r i c t e d R e s t r i c t e d
F u n d b a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 8 7
C o n t r i b u t i o n s r e c e i v e d , d e s i g n a t e d b y d o n o r s
( e x c l u s i v e o f p l e d g e s )
L o s s o n s a l e s o f s e c u r i t i e s , n e t
T r a n s f e r t o U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d - g a i n
o n s a l e s o f s e c u r i t i e s , n e t
$
5 6 1 , 8 9 1
4 8 6 , 1 8 1
5 , 9 4 5 )
$ 6 6 7 , 6 8 2
1 , 3 0 1 )
8 , 6 5 4 )
T r a n s f e r t o T h e H o n o l u l u S y m p h o n y T r u s t
F u n d b a l a n c e , r 1 : l y 3 1 , 1 9 8 8
( 1 , 0 4 2 , 1 2 7 )
$
( 6 5 7 , 7 2 7 )
$
T h e a c c c m p a n y i n q n o t . e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
1 . S u m m a r y O f S i g n i f i c a n t A c c o u n t i n g P o l i c i e s
F u n d A c c o u n t i n g -
I n o r d e r t o h e l p e n s u r e o b s e r v a n c e o f 1 i m i t a t i o n s a n d r e s t r i c t i o n s
p l a c e d o n t h e u s e o f t h e r e s o u r c e s a v a i l a b l e t o t h e S o c i e t y , t h e
a c c o u n t s o f t h e S o c i e t y a r e m a i n t a i n e d i n a c c o r d a n c e w i t h t h e p r i n -
c i p l e s o f " f u n d a c c o u n t i n g " . R e s o u r c e s f o r v a r i o u s p u r p o s e s a r e
c l a s s i f i e d f o r a c c o u n t i n g a n d r e p o r t i n g p u r p o s e s i n t o f u n d s t h a t a r e
i n a c c o r d a n c e w i t h t h e i r s p e c i f i e d a c t i v i t i e s o r o b j e c t i v e s .
D e s c r i p t i o n O f F u n d s -
T h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d i n c l u d e s t h o s e a s s e t s o f t h e S o -
c i e t y w h i c h m a y b e u s e d i n p e r f o r m i n g t h e p r i m a r y o b j e c t i v e s o f t h e
S o c i e t y .
T h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n F u n d i s a d m i n i s t e r e d b y t h e W o m e n ' s A s s o c i a -
t i o n f o r t h e H o n o l u l u S y m p h o n y S o c i e t y . T h e p u r p o s e o f t h e W o m e n ' s
A s s o c i a t i o n i s t o p r o m o t e p u b l i c i n t e r e s t a n d f i n a n c i a l s u p p o r t f o r
t h e b e n e f i t o f t h e S o c i e t y a n d t o e n c o u r a g e m u s i c a p p r e c i a t i o n a n d
e d u c a t i o n f o r y o u n g p e o p l e t h r o u g h a w a r d s o f m u s i c s c h o l a r s h i p s .
T h e O r c h e s t r a L o a n F u n d w a s e s t a b l i s h e d f r o m f u n d s o f t h e S o c i e t y
t o o b t a i n a n o p e n l i n e o f c r e d i t w i t h a b a n k e n a b l i n g o r c h e s t r a
m e m b e r s t o o b t a i n p e r s o n a l l o a n s . T h e a s s e t s o f t h e F u n d s e r v e a s
c o l l a t e r a l . A t M a y 3 1 , 1 9 8 9 , t h e r e w e r e n o p e r s o n a l l o a n s o u t -
s t a n d i n g .
T h e U n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d p r o v i d e d f o r c o n t r i b u t i o n s , g i f t s ,
b e q u e s t s a n d f o u n d a t i o n g r a n t s w h i c h w e r e n o t l e g a l l y r e s t r i c t e d b u t
w h i c h t h e B o a r d o f D i r e c t o r s s e t a s i d e f o r i n v e s t m e n t t o s u p p o r t
o p e r a t i o n s ( s e e N o t e 4 ) .
T h e R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d w a s e s t a b l i s h e d i n c o n n e c t i o n w i t h
p r o v i s i o n s o f t h e A n d r e w W . M e l l o n F o u n d a t i o n G r a n t ( s e e N o t e 4 ) .
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
I n v e s t m e n t s -
I n v e s t m e n t s a r e r e c o r d e d a t c o s t , i f p u r c h a s e d , o r m a r k e t q u o t a t i o n
o n c o n s t r u c t i v e d a t e o f r e c e i p t , i f r e c e i v e d a s a g i f t .
G a i n s a n d l o s s e s a r i s i n g f r o m t h e s a l e , c o l l e c t i o n o r o t h e r d i s p o s i -
t i o n o f s e c u r i t i e s a r e a c c o u n t e d f o r i n t h e f u n d w h i c h o w n e d s u c h
a s s e t s a n d a r e b a s e d u p o n t h e s p e c i f i c i d e n t i f i c a t i o n m e t h o d .
E q u i p m e n t A n d I m p r o v e m e n t s -
E q u i p m e n t a n d i m p r o v e m e n t s a r e s t a t e d a t c o s t . O f f i c e e q u i p m e n t a n d
m u s i c a l i n s t r u m e n t s a r e d e p r e c i a t e d u s i n g t h e s t r a i g h t - l i n e m e t h o d
o v e r t h e e s t i m a t e d u s e f u l l i v e s o f t h e a s s e t s . L e a s e h o l d i m p r o v e -
m e n t s a r e a m o r t i z e d u s i n g t h e s t r a i g h t - l i n e m e t h o d o v e r t h e l e a s e
t e r m .
M u s i c -
P u r c h a s e s o f m u s i c a r e c h a r g e d t o e x p e n s e i n t h e y e a r o f a c q u i s i t i o n .
P l e d g e s -
P l e d g e s f o r c u r r e n t s u p p o r t a r e r e c o r d e d a s a s s e t s o n l y i f t h e y a r e
e v i d e n c e d i n w r i t i n g a n d t h e S o c i e t y b e l i e v e s c o l l e c t i o n w i 1 1 b e
m a d e . A l l o t h e r p l e d g e s a r e r e c o r d e d a s r e v e n u e w h e n r e c e i v e d .
B e q u e s t s -
B e q u e s t s a r e r e c o r d e d w h e n t h e a m o u n t s t o b e r e c e i v e d a r e d e t e r -
m i n a b l e . A t t h a t t i m e , p r o p e r t i e s a n d s e c u r i t i e s f r o m s u c h b e q u e s t s
a r e r e c o r d e d a t f a i r m a r k e t v a l u e .
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
D o n a t e d S e r v i c e s A n d F a c i l i t i e s -
V a r i o u s i n d i v i d u a l s a n d b u s i n e s s e s d o n a t e t h e i r s e r v i c e s a n d f a c i l i -
t i e s t o w a r d t h e S o c i e t y ' s p r o g r a m s a n d f u n d r a i s i n g a c t i v i t i e s . T h e
S o c i e t y d o e s n o t b e l i e v e i t i s p r a c t i c a l t o a s s i g n o r r e c o r d a v a l u e
f o r t h e s e d o n a t e d s e r v i c e s a n d f a c i l i t i e s .
I n c o m e T a x e s -
T h e S o c i e t y i s a n o t - f a r - p r o f i t o r g a n i z a t i o n a n d i s e x e m p t f r o m
i n c o m e t a x e s u n d e r S e c t i o n 5 0 l ( c ) ( 3 ) o f t h e I n t e r n a l R e v e n u e C o d e .
2 . N o t e P a y a b l e
T h e n o n i n t e r e s t - b e a r i n g n o t e p a y a b l e t o D u t y F r e e S h o p p e r s , L t d . a t M a y
3 1 , 1 9 8 8 w a s c a n c e l e d p r i o r t o m a t u r i t y b y D u t y F r e e S h o p p e r s , L t d . a n d
c o n t r i b u t e d t o T h e H o n o l u l u S y m p h o n y T r u s t - B r i d g e - T o - T h e - F u t u r e F u n d
A i n f i s c a l 1 9 8 9 .
3 . N a t i o n a l E n d o w m e n t F o r T h e A r t s ( N E A )
T h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n t o t h e S o c i e t y i s u s e d i n p a r t a s
m a t c h i n g f u n d s f o r N E A g r a n t s . A c c o r d i n g l y , t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n
c o n t r i b u t i o n i s r e f l e c t e d a s r e v e n u e i n t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d
a n d a s a n e x p e n s e o f t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n F u n d .
4 . T h e H o n o l u l u S y m p h o n y T r u s t
O n D e c e m b e r 5 , 1 9 8 6 t h e S o c i e t y a n d H a w a i i a n T r u s t C o m p a n y , L i m i t e d
e n t e r e d i n t o a n a g r e e m e n t t o c r e a t e a t r u s t k n o w n a s " T h e H o n o l u l u
S y m p h o n y T r u s t " ( t h e T r u s t ) . T h e T r u s t w a s c r e a t e d e x c l u s i v e l y f o r
a r t i s t i c a n d e d u c a t i o n a l p u r p o s e s , w i t h i n t h e m e a n i n g o f S e c t i o n 5 0 1
( c ) ( 3 ) 0 f t h e I n t e r n a 1 R e v e n u e C o d e a n d h a s r e c e i v e d e x e m p t i o n f r o m
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
i n c o m e t a x e s . T h e T r u s t i s t o b e a d m i n i s t e r e d , m a n a g e d a n d d e a l t w i t h
a s a s i n g l e t r u s t e s t a t e , e x c e p t a s n e c e s s a r y t o p r e s e r v e a n d a c c o u n t
f o r s e p a r a t e l y t h e M e L l o n F u n d , t h e B r i d g e - T o - T h e - F u t u r e F u n d A , t h e
S t a t e O f H a w a i i E n d o w m e n t F u n d , a n d a n y o t h e r f u n d s s u b s e q u e n t l y
c r e a t e d w i t h i n t h e T r u s t .
I n c o m e r e c e i v e d b y T h e T r u s t , n e t o f f e e s , i s t o b e d i s t r i b u t e d t o t h e
S o c i e t y . I n a d d i t i o n , 2 5 % o f r e a l i z e d c a p i t a l g a i n s i n e x c e s s o f
r e a l i z e d a n d u n r e a l i z e d c a p i t a l l o s s e s a r i s i n g o u t o f i n v e s t m e n t s m a d e
i n T h e T r u s t a r e t o b e d i s t r i b u t e d t o t h e S o c i e t y p r o v i d e d t h a t t h e
d i s t r i b u t i o n o f r e a l i z e d c a p i t a l g a i n s w o u l d n o t r e d u c e t h e m a r k e t
v a l u e o f t h e a s s e t s o f t h e f u n d i n v o l v e d t o a l e v e l b e l o w t h e m a r k e t
v a l u e o f t h e a s s e t s o f t h e f u n d a s o f t h e p r e c e d i n g J a n u a r y 1 . T h e
a m o u n t o f c a p i t a l g a i n s d i s t r i b u t a b l e i s t o b e d e t e r m i n e d s e p a r a t e l y a s
o f D e c e m b e r 3 1 o f e a c h y e a r .
O n M a y 2 7 , 1 9 8 8 , t h e R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d b a l a n c e o f $ 6 5 7 , 7 2 7 w a s
d i s t r i b u t e d t o t h e T r u s t - M e l l o n F u n d , a n d t h e U n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t
F u n d b a l a n c e o f $ 1 , 0 4 2 , 1 2 7 w a s d i s t r i b u t e d t o t h e T r u s t - B r i d g e - T o -
T h e - F u t u r e F u n d A .
T h e d e s c r i p t i o n o f f u n d s a r e a s f o l l o w s :
M e l l o n F u n d . T h i s F u n d w a s e s t a b l i s h e d i n c o n n e c t i o n w i t h t h e
S o c i e t y ' s p a r t i c i p a t i o n i n a p r o g r a m o f g r a n t s f r o m t h e A n d r e w W .
M e l l o n F o u n d a t i o n u n d e r w h i c h t h e S o c i e t y r e c e i v e d $ 1 5 0 , 0 0 0 . T h e
m a j o r p r o v i s i o n s o f t h e g r a n t p r o v i d e d f o r t h e S o c i e t y t o ( a ) o b t a i n
m a t c h i n g g i f t s t h r o u g h S e p t e m b e r 3 0 , 1 9 8 2 o f t h r e e d o l l a r s f o r e v e r y
o n e d o l l a r r e c e i v e d f r o m t h e F o u n d a t i o n a n d ( b ) t r e a t a l l g i f t s
a p p l i e d t o m e e t t h e F o u n d a t i o n ' s m a t c h i n g r e q u i r e m e n t , a s w e l l a s t h e
F o u n d a t i o n ' s g r a n t s , a s a p e r m a n e n t e n d o w m e n t .
A l l o r a p o r t i o n o f t h e F u n d w h i c h i s n o t a u t o m a t i c a l l y d i s t r i b u t a b l e
a n d i s i n e x c e s s o f t h e o r i g i n a l $ 6 5 0 , 0 0 0 p r i n c i p a l a m o u n t m a y b e
d i s t r i b u t e d t o t h e S o c i e t y u p o n a r e s o l u t i o n a d o p t e d b y a v o t e o f
t w o - t h i r d s o f a l l o f t h e t h e n e l e c t e d m e m b e r s o f t h e B o a r d o f D i r e c -
t o r s . T h e d i s t r i b u t i o n o f t h e o r i g i n a l $ 6 5 0 , 0 0 0 p r i n c i p a l a m o u n t
r e q u i r e s , i n a d d i t i o n t o t h e a b o v e , t h e c o n s e n t o f t h e M e l l o n
F o u n d a t i o n .
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
D u r i n g f i s c a l 1 9 8 9 a n d 1 9 8 8 , $ 3 8 , 8 6 7 a n d $ 3 2 , 3 4 8 , r e s p e c t i v e l y , o f
i n t e r e s t a n d d i v i d e n d i n c o m e n e t o f f u n d m a n a g e m e n t a d v i s o r f e e s a n d
$ 8 , 6 5 4 o f n e t r e a l i z e d c a p i t a l g a i n s i n f i s c a l 1 9 8 8 w e r e d i s t r i b u t e d
t o t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d .
B r i d g e - T o - T h e - F u t u r e F u n d A . T h i s F u n d w a s e s t a b l i s h e d a s o f J u n e 1 ,
1 9 8 4 i n c o n n e c t i o n w i t h t h e S o c i e t y ' s " B r i d g e - T o - T h e - F u t u r e " e n d o w -
m e n t c a m p a i g n . T h e i n i t i a l $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 o f p r o s p e c t i v e e n d o w m e n t
c a m p a i g n c o n t r i b u t i o n s w e r e d e s i g n a t e d b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s t o
s u p p o r t S o c i e t y o p e r a t i o n s o v e r t h e f o u r y e a r p e r i o d b e g i n n i n g w i t h
f i s c a l 1 9 8 5 . A t ~lay 3 1 , 1 9 8 9 , $ 2 0 0 , 0 0 0 w a s a v a i l a b l e t o b e t r a n s -
f e r r e d t o t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d . N o t r a n s f e r s w e r e m a d e t o
t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d i n f i s c a l 1 9 8 9 a n d 1 9 8 8 .
A l l o r a p o r t i o n o f t h e F u n d w h i c h i s n o t a u t o m a t i c a l l y d i s t r i b u -
t a b l e , m a y b e d i s t r i b u t e d t o t h e S o c i e t y u p o n a r e s o l u t i o n a d o p t e d
b y a v o t e o f t w o - t h i r d s o f a l l o f t h e t h e n e l e c t e d m e m b e r s o f t h e
B o a r d o f D i r e c t o r s .
D u r i n g f i s c a l 1 9 8 9 a n d 1 9 8 8 , $ 4 5 , 3 8 9 a n d $ 4 3 , 9 5 5 , r e s p e c t i v e l y , o f
i n t e r e s t a n d d i v i d e n d i n c o m e n e t o f f u n d m a n a g e m e n t a d v i s o r f e e s w e r e
d i s t r i b u t e d t o t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d .
S t a t e O f H a w a i i E n d o w m e n t F u n d . T h e 1 9 8 7 H a w a i i S t a t e L e g i s l a t u r e
a p p r o p r i a t e d o u t o f t h e g e n e r a l r e v e n u e s o f t h e S t a t e o f H a w a i i u p t o
$ 5 0 0 , 0 0 0 i n t h e f i s c a l y e a r s e n d e d J u n e 3 0 , 1 9 8 8 a n d 1 9 8 9 t o e s t a b -
l i s h t h i s F u n d . A m o u n t s a v a i l a b l e u n d e r t h e s e a p p r o p r i a t i o n s w e r e t o
b e m a t c h e d b y t h e S o c i e t y o n a o n e - t o - o n e b a s i s t h r o u g h a s p e c i a l
f u n d - r a i s i n g e f f o r t , s e p a r a t e f r o m t h e S o c i e t y ' s a n n u a l f u n d - r a i s i n g
d r i v e . A n y S t a t e f u n d s , n o t t o e x c e e d $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 , n o t m a t c h e d b y t h e
S o c i e t y b y f i s c a l y e a r e n d e d J u n e 3 0 , 1 9 8 9 w e r e t o r e v e r t t o t h e
S t a t e g e n e r a l f u n d . A s o f J u n e 3 0 , 1 9 8 9 , t h e S o c i e t y h a d o b t a i n e d
p l e d g e s a m o u n t i n g t o $ 1 , 0 1 1 , 3 2 9 t h r o u g h a s p e c i a l f u n d - r a i s i n g
e f f o r t .
A l l o r a p o r t i o n o f t h e F u n d w h i c h i s n o t a u t o m a t i c a l l y d i s t r i b u t a b l e
a n d i s i n e x c e s s o f t h e o r i g i n a l p r i n c i p a l a m o u n t c o n t r i b u t e d m a y b e
d i s t r i b u t e d t o t h e S o c i e t y u p o n a r e s o l u t i o n a d o p t e d b y a v o t e o f
t w o - t h i r d s o f a l l o f t h e t h e n e l e c t e d m e m b e r s o f t h e B o a r d o f D i -
r e c t o r s . I n t h e e v e n t o f t e r m i n a t i o n o f t h e T r u s t , t h e p r i n c i p a l
a m o u n t o f a l l c o n t r i b u t i o n s m a d e b y t h e S t a t e a r e t o b e d i s t r i b u t e d
t o t h e g e n e r a l f u n d o f t h e S t a t e .
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I HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Notes to the financial statements
During fiscal 1989, $28,353 of interest and dividend income net offund management advisor fees were distributed to the UnrestrictedCurrent Fund.
1990 Endowment Fund. This Fund was established as of May 31, 1989 inconnection with the Society's planned 1990 endowment campaign.Campaign fund-raising costs of $136,967 were incurred as of May 31,1989.
Upon termination of the Trust, all funds not otherwise distributablewill be distributed to Hawaiian Trust Company, Limited to be held intrust for The Hawaiian Foundation.
As of May 31, 1989, The Honolulu Symphony Trust was comprised of thefollowing:
State Of
Bridge-To- Hawaii 1990
Mellon The-Future Endowment Endowment
Fund Fund A Fund Fund TotalASSETS
cash and cash equivalents $ 17,996 $ 51,165 $ 723,601 $ $ 792,762Receivables 9,036 10,271 7,486 26,793Due from the Honolulu
Symphony Society - Unre-
stricted Current Fund 218,053 152,868 370,921Due from the Bridge-To-The-
Future Fund A 241,722 241,722Due from the 1990 Endowment
Fund 136,967 136,967Investments 724,082 886,949 393,258 2,004,289
$751,114 $1,303,405 $1,518,935 $ $3,573,454LIABILITIES AND FUND BALANCE
Liabilities:
Due to the Honolulu
Symphony Society - Unre-
stricted Current Fund $ 82,745 $ $ $ $ 82,745Due to the Bridge-To-The-
Future Fund A 136,967 136,967Due to the State Of Hawaii
Endowment Fund 241,722 241,722Fund oolance 668,369 1,061,683 1,518,935 (136 ,967 ) 3,112,020
$751,114 $1,303,405 $1,518,935 s $3,573,454
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
A s o f M a y 3 1 , 1 9 8 8 , T h e H o n o l u l u S y m p h o n y T r u s t w a s c o m p r i s e d o f t h e
f o l l o w i n g :
S t a t e O f
Bridg~o- H a w a i i
M e l l o n T h e - F u t u r e E n d o w m e n t
F u n d F u n d A F u n d T o t a l
A S S E T S
c a s h a n d c a s h e q u i v a l e n t s
$ 1 3 6 , 0 1 9
$
7 4 , 9 3 6
s
-
R e c e i v a b l e s
3 , 8 6 1 7 , 8 5 9
D u e f r o m t h e H o n o l u l u S y m p h o n y S o c i e t y -
U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d
2 3 2 , 5 0 6
I n v e s t m e n t s
5 9 6 , 4 3 1
7 2 6 , 8 2 6
$ 7 3 6 , 3 1 1 $ 1 , 0 4 2 , 1 2 7
$
-
L I A B I L I T Y A N D F U N D B A L A N C E
L i a b i l i t y :
D u e t o t h e H o n o l u l u S y m p h o n y S o c i e t y -
U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d
$ 7 8 , 5 8 4
s
$
-
F u n d b a l a n c e
6 5 7 , 7 2 7 1 , 0 4 2 , 1 2 7
$ 7 3 6 , 3 1 1
$ 1 , 0 4 2 , 1 2 7 $
-
$ 2 1 0 , 9 5 5
1 1 , 7 2 0
2 3 2 , 5 0 6
1 , 3 2 3 , 2 5 7
$ 1 , 7 7 8 , 4 3 8
$ 7 8 , 5 8 4
1 , 6 9 9 , 8 5 4
$ 1 , 7 7 8 , 4 3 8
A t M a y 3 1 , 1 9 8 9 a n d 1 9 8 8 , t h e c a r r y i n g v a l u e o f i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d
f a i r v a l u e ( v a l u e a t m a r k e t q u o t a t i o n f o r c o m m o n s t o c k a n d c o r p o r a t e
b o n d s ) o f t h e T r u s t w e r e a s f o l l o w s :
1 9 8 9
1 9 8 8
C a r r y i n g
F a i r C a r r y i n g
F a i r
V a l u e
V a l u e V a l u e
V a l u e
M e l l o n F u n d
C o r r r n o n s t o c k
$ 3 9 8 , 4 1 8
$ 4 5 1 , 9 6 3 $ 3 4 1 , 4 5 3
$ 3 3 7 , 8 3 8
U . s . T r e a s u r y
n o t e s
3 2 5 , 6 6 4
3 1 0 , 0 3 2 2 5 4 , 9 7 8
2 3 6 , 4 6 1
$ 7 2 4 , 0 8 2
$ 7 6 1 , 9 9 5
$ 5 9 6 , 4 3 1
$ 5 7 4 , 2 9 9
- 1 4 -
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H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
B r i d g e - T o - T h e - F u t u r e F u n d A
C o r r u r o n s t o c k
U . S . T r e a s u r y n o t e s
C o q ; o r a t e b a r d
L i m i t e d p a r t n e r s h i p i n t e r e s t
S t a t e O f H a w a i i E n d o w m e n t F u n d
C O r p J r a t e b a r d
U . S . T r e a s u r y n o t e
1 9 8 9
1 9 8 8
C a r r y i n g F a i r
C a r r y i n g F a i r
V a l u e
V a l u e
V a l u e V a l u e
$ 5 5 1 , 5 0 1 $ 6 0 6 , 3 5 6
$ 3 4 1 , 7 4 1
$ 3 2 6 , 0 9 4
3 3 0 , 7 9 3 3 2 1 , 8 9 2 3 3 0 , 7 9 3 3 2 3 , 0 0 8
4 9 , 4 0 5 4 6 , 1 2 5
4 , 6 5 5 5 , 0 0 0 4 , 8 8 7 5 , 0 0 0
$ 8 8 6 , 9 4 9 $ 9 3 3 , 2 4 8 $ 7 2 6 , 8 2 6
$ 7 0 0 , 2 2 7
$ 1 9 6 , 8 6 6 $ 1 9 6 , 8 6 6
s
$
1 9 6 , 3 9 2 1 9 7 , 4 3 8
$ 3 9 3 , 2 5 8 $ 3 9 4 , 3 0 4
$ $
C h a n g e s i n T h e H o n o l u l u S y m p h o n y T r u s t F u n d b a l a n c e s f o r t h e y e a r e n d e d
M a y 3 1 , 1 9 8 9 w e r e a s f o l l o w s :
S t a t e O f
B r i d g e - T o
H a v a i I
1 9 9 0
M e l l o n T h e - F u t u r e
E n d O t J r n e n t End~ent
F u n d
F u n d A F u n d F u n d T o t a l
F u n d b a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 8 8
$ 6 5 7 , 7 2 7 $ 1 , 0 4 2 , 1 2 7 s $
$ 1 , 6 9 9 , 8 5 4
G a i n o n s a l e s o f
s e c u r i t i e s , n e t 1 0 , 6 4 2 8 , 5 2 4 1 9 , 1 6 6
C o n t r i b u t i o n s r e c e i v e d ,
d e s i g n a t e d b y d o n o r s
( e x c l u s i v e o f p l e d g e s ) 2 3 7 , 8 4 9 2 9 2 , 1 1 8
5 2 9 , 9 6 7
S t a t e o f H a w a i i c o n t r i -
b u t i o n 1 , 0 0 0 , 0 0 0
1 , 0 0 0 , 0 0 0
T r a n s f e r o f c o n t r i b u t i o n s
t o S t a t e O f H a w a i i
E n d o w m e n t ; F u n d
( 2 2 6 , 8 1 7 ) 2 2 6 , 8 1 7
c a m p a i g n f u n d - r a i s i n g
c o s t s
( 1 3 6 , 9 6 7 )
( 1 3 6 , 9 6 7 )
F u n d b a l a n c e , ~EY 3 1 , 1 9 8 9
$ 6 6 8 , 3 6 9
$ 1 , 0 6 1 , 6 8 3 $ 1 , 5 1 8 , 9 3 5 $ ( 1 3 6 , 9 6 7 ) $ 3 , 1 1 2 , 0 2 0
- 1 5 -
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HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Notes to the financial statements
s required by the Andrew W. Mellon Foundation grant, the fo
llowing
nformation is provided as of May 31, 1989 and 1988:
1989 1988
Unrestricted Current Fund -
Total assets, excluding equipment and
leasehold improvements at depreciated
costs
Total liabilities
$966,346
954,783
$1,032,205
1,016,545
15,660$ 11,563 $
======:::::=:==Working capital
5. Pension Contributions
rhe collective bargaining agreement between the Society and th
e Ameri-
can Federation of Musicians provides for the Society to make c
ontribu-
tions to a pension fund on behalf of the qualified union memb
ers. The
contribution is calculated at 5% of the union wage scale which a
mounted
to $79,103 in fiscal 1989 and $76,890 in fiscal 1988 (see Note 6).
6. Collective Bargaining Agreement
The terms of the Agreement with the Musicians Associatio
n include
provisions for the Society to:
Employ
season;
fifty-seven full-time contract musicians for the
minimum per week, $522; and number of weeks, 41.
1989-90
Pay severance whenever the Society does not reissue a pers
onal
contract to any full contract musician who has been empl
oyed
continuously for five years or more. The severance pay ra
nges
from $500 to $1,000 based upon the number of years employed. At
August 4, 1989, twenty-nine full contract musicians had f
ive
or more years of continuous service.
/'.1
'--'i
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
7 . O t h e r C o m m i t m e n t s
C o n t r a c t s w i t h G u e s t A r t i s t s :
C o n t r a c t s s i g n e d w i t h g u e s t a r t i s t s f o r t h e 1 9 8 9 - 9 0 s e a s o n a g g r e g a t e d
a p p r o x i m a t e l y $ 4 3 5 , 0 0 0 a s o f A u g u s t 4 , 1 9 8 9 ( u n a u d i t e d ) .
D e f e r r e d R e v e n u e :
C o n c e r t t i c k e t r e c e i p t s f o r t h e 1 9 8 9 - 9 0 s e a s o n o f a p p r o x i m a t e l y
$ 4 2 0 , 0 0 0 w e r e d e f e r r e d a s o f M a y 3 1 , 1 9 8 9 .
O p e r a t i n g L e a s e s :
E f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 5 t h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a n o n c a n c e l a b l e l e a s e
f o r o f f i c e s p a c e w i t h D I E H a w a i i J o i n t V e n t u r e e x p i r i n g i n M a y 1 9 9 0 .
T h e l e a s e p r o v i d e s f o r a m i n i m u m f u t u r e a n n u a l l e a s e p a y m e n t o f
a p p r o x i m a t e l y $ 2 2 , 0 0 0 i n f i s c a l 1 9 9 0 . T h e l e a s e a l s o p r o v i d e s f o r
t h e S o c i e t y t o p a y a s a d d i t i o n a l r e n t t h e i r p r o p o r t i o n a t e s h a r e o f
m o n t h l y b u i l d i n g o p e r a t i n g e x p e n s e s u n t i l t h e e n d o f t h e l e a s e
t e r m .
T h e S?cie~y l e a s e s c e r t a i n e q u i p m e n t u n d e r n o n c a n c e l a b l e a g r e e m e n t s
e x p i r i n q r n S e p t e m b e r 1 9 9 2 . A t M a y 3 1 , 1 9 8 9 f u t u r e a n n u a l l e a s e
p a y m e n t s u n d e r t h e s e l e a s e s w e r e a p p r o x i m a t e l y $ 3 , 0 0 0 .
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T H E H O N O L U L U S Y M P H O N Y T R U S T
S c h e d u l e o f c o n t r i b u t i o n s -
S t a t e O f H a w a i i E n d O N m e n t F u n d
f o r t h e p e r i o d f r o m D e c e m b e r 5 , 1 9 8 6 ( d a t e o f f o r m a t i o n )
t o J u n e 3 0 , 1 9 8 9
~ount t o b e m a t c h e d b y J u n e 3 0 , 1 9 8 9
S c h e d u l e I
$ 1 , 0 0 0 , 0 0 0
: o n t r i b u t i o n s r e c e i v e d b y J u n e 3 0 , 1 9 8 9 :
c a s h
N o n c a s h -
S e c u r i t i e s
O t h e r
C o n t r i b u t i o n s t o b e r e c e i v e d b y J u n e 3 0 , 1 9 9 4 :
c a s h p l e d g e s
A m o u n t i n e x c e s s o f t h e a m o u n t t o b e m a t c h e d
b y J u n e 3 0 , 1 9 9 4
- 1 8 -
$ 4 7 0 , 6 6 9
4 4 , 7 6 6
3 , 5 0 0
$
( 5 1 8 , 9 3 5 )
4 8 1 , 0 6 5
( 4 9 2 , 3 9 4 )
1 1 , 3 2 9
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
statements of operations and changes in fund balance (deficit)
of the Unrestricted Current Fund
for the years ended May 31, 1986 and 1985
REVENUES:
Ticket revenues and concert fees -
Subscription concerts
Starlight concerts
Special concerts
Tour concerts
Youth concerts
Other fees - Hawaii Opera
Theatre (Note 8)
Grants -
State
City and County of Honolulu
National Endowment for the Arts (Note 5)
Other revenues -
Contributions
Dividends and interest (Notes 6 and 7)
Program advertising
Women's Association contribution (Note 5)
Gain on sales of securities, net
Other
Total revenues
1986 1985
$ 740,858 $ 726,131
144,396'. 223,454
63,113 50,892
56,787 41,789
46 ,915~ 50,981
1,052,069 1,093,247
109,500/ 123,099/
0( 1,161,569 1,216,346
248,115/ 222,060/
100,000// 100,000/
61,000 / 61,500/
',. 409,115 383,560
750,955' 868,588/
Ill, 565/" 119,333/
III 99,998/
80,000'· 115,024/
8,025 11,834
III 8,452 13,643
1,058,995 1,128,422
2,629,679 2,728,328
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
HONOLULU SYMPHONY SOCIETY
Statements of operations and changes in fund balance (deficit)
of the Unrestricted Current Fund (Cont'd)for the years ended May 31, 1986 and 1985
1986 1985
$1,567,726 $1,535,141
279,975 296,631
1,847,701 1,831,772
148,832 73,107
112,105 102,958
106,523 78,963
95,685 116,631
87,547 94,564
77,412 73,911
86,345 65,045
714,449 605,179
EXPENSES:
Artistic -
Orchestra salaries, payroll taxes
and benefits
Guest conductors and artists
Production -
Programs and tickets
Orchestra travel and drayage
Production fees, salaries, payroll
taxes and benefits
Advertising and promotion
Auditoriums
Sets, costumes, sound, auditions
and other
Music rentals and purchases
Administrative and Fund Raising -
Office salaries, payroll taxes and
benefits
Office rent, supplies and other
Outside services
Fund raising expenses
Dues
Sales commissions
Other
387,190
81,664
60,076
21,216
4,069
3,120
80,284
343,002
91,007
32,347
34,386
1,564
3,684
23,729
Total expenses
Excess of expenses over
revenues before transfers
Transfer from Unrestricted Endowment
Fund (Note 6)
Transfer of net gains from sale of secu-
rities from Restricted Endowment Fund(Note 7)
Excess (deficiency) of revenues
and transfers over expenses
637,619
3,199,769
(570,090)
rt-.L~( C250,000
J..: t- -'<. "1 -'VL"
I
l_ 61,151
(258,939)
529,719
2,966,670
(238,342)
300,000
61,658
FUND BALANCE (DEFICIT):
Beginning of year 75,286 13,628
75,286$ (183,653) $
===============
End of year
The accompanying notes are an integral part of the financial statements.
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S t a t e m e n t s o f c h a n g e s i n t h e U n r e s t r i c t e d E n d o w m e n t
F u n d b a l a n c e ( N o t e 6 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 6 a n d 1 9 8 5
F u n d b a l a n c e , J u n e 1 , 1 9 8 4
C o n t r i b u t i o n s r e c e i v e d , d e s i g n a t e d b y d o n o r s
( e x c l u s i v e o f p l e d g e s )
E n d o w m e n t c a m p a i g n e x p e n d i t u r e s
T r a n s f e r t o U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 5
C o n t r i b u t i o n s r e c e i v e d , d e s i g n a t e d b y d o n o r s
( e x c l u s i v e o f p l e d g e s )
G a i n o n s a l e s o f s e c u r i t i e s , n e t
T r a n s f e r t o U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 6
$
7 5 5 , 3 6 8
( 1 1 5 , 3 1 3 )
( 3 0 0 , 0 0 0 )
3 4 0 , 0 5 5
3 6 7 , 1 1 8
7 , 1 1 6
( 2 5 0 , 0 0 0 )
$ 4 6 4 , 2 8 9
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
S t a t e m e n t s o f c h a n g e s i n t h e R e s t r i c t e d E n d o w m e n t
F u n d b a l a n c e ( N o t e 7 )
f o r t h e y e a r s e n d e d M a y 3 1 , 1 9 8 6 a n d 1 9 8 5
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 4 a n d 1 9 8 5 ( n o c h a n g e
i n f u n d b a l a n c e d u r i n g f i s c a l y e a r 1 9 8 5 )
G a i n o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
T r a n s f e r t o U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d - g a i n
o n s a l e s o f s e c u r i t i e s
F u n d b a l a n c e , M a y 3 1 , 1 9 8 6
$ 6 5 0 , 6 9 2
6 1 , 1 5 1
( 6 1 , 1 5 1 )
$ 6 5 0 , 6 9 2
T h e a c c o m p a n y i n g n o t e s a r e a n i n t e g r a l p a r t o f t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
n c o m e T a x e s -
T h e S o c i e t y i s a n o n p r o f i t o r g a n i z a t i o n a n d h a s r e c e i v e d e x e m p t i o n s
f r o m F e d e r a l a n d S t a t e i n c o m e t a x e s .
)
. .
P l e d g e s F o r F u t u r e S u p p o r t
r h e S o c i e t y h a s r e c e i v e d a n u m b e r o f p l e d g e s f o r f u t u r e s u p p o r t o f
» p e r a t i o n s i n c 1 u d i n g a $ 1 5 ° , ° ° ° p I e d g e f r o m t h e M c ! n e r n y F o u n d a t i o n
? a y a b l e o v e r f i v e y e a r s o f w h i c h $ 3 0 , 0 0 0 w a s r e c e i v e d i n b o t h 1 9 8 6 a n d
1 9 8 5 a n d a $ 3 0 , 0 0 0 p l e d g e f r o m t h e A T & T F o u n d a t i o n p a y a b l e o v e r t w o
; o c i e t y f i s c a l y e a r s o f w h i c h $ 2 0 , 0 0 0 w a s r e c e i v e d i n 1 9 8 6 . I n a c -
c o r d a n c e w i t h t h e S o c i e t y ' s p o l i c y , s u c h p l e d g e s a r e r e c o r d e d a s
r e v e n u e i n t h e p e r i o d s d e s i g n a t e d b y t h e d o n o r s .
3 . I n v e s t m e n t s
I n v e s t m e n t s a r e h e l d b y H a w a i i a n T r u s t C o m p a n y , L i m i t e d , a s c u s t o d i a n ,
f o r t h e S o c i e t y . A t M a y 3 1 , 1 9 8 6 a n d 1 9 8 5 , t h e c a r r y i n g v a l u e o f
i n v e s t m e n t s a n d r e l a t e d f a i r v a l u e ( v a l u e a t m a r k e t q u o t a t i o n f o r
c o r p o r a t e b o n d s a n d c o m m o n s t o c k ) w e r e a s f o l l o w s :
1 9 8 6
1 9 8 5
C a r r y i n g
F a i r C a r r y i n g
F a i r
V a l u e V a l u e
V a l u e V a l u e
U n r e s t r i c t e d F u n d s
C u r r e n t f u n d -
C o m m o n s t o c k
$
7 , 2 6 3
$
1 3 , 9 8 5
$
4 7 , 5 5 3
$
4 7 , 0 7 8
E n d o w m e n t f u n d -
C o r p o r a t ; e 0 0 0 0
9 8 , 8 1 1 9 6 , 6 2 5
C a r m o n s t o c k
1 4 3 , 1 4 3
1 6 1 , 0 0 7 2 5 , 6 4 3
3 1 , 4 0 8
L i m i t e d p a r t n e r s h i p i n t e r e s t
5 , 0 0 0
5 , 0 0 0
5 , 0 0 0 5 , 0 0 0
2 4 6 , 9 5 4
2 6 2 , 6 3 2 3 0 , 6 4 3 3 6 , 4 0 8
- ,
$ 2 5 4 , 2 1 7 $ 2 7 6 , 6 1 7
$
7 8 , 1 9 6
$
8 3 , 4 8 6
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
1 9 8 6
1 9 8 5
C a r r y i n g
V a l u e
F a i r
V a l u e
c a r r y i n g
V a l u e
F a i r
V a l u e
R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d
U . S . T r e a s u r y N o t e s -
P r i n c i p a l a m o u n t $ 2 0 0 , 0 0 0 ,
1 0 . 5 0 % , d u e 4 - 1 5 - 9 0
$ 2 1 5 , 8 7 9 $ 2 1 5 , 8 7 9
s
$
P r i n c i p a l e m o u n t $ 2 0 0 , 0 0 0 ,
1 0 . 8 7 5 % , d u e 2 - 1 5 - 8 7
1 9 6 , 3 7 5
2 0 5 , 9 3 8
P r i n c i p a l a n o u n t $ 2 0 0 , 0 0 0 ,
1 1 . 7 5 % , d u e 5 - 1 5 - 8 9
1 9 7 , 0 0 0
2 1 2 , 6 2 6
P r i n c i p a l a m o u n t $ 1 6 0 , 0 0 0 ,
1 2 . 3 7 5 % , d u e 4 - 1 5 - 9 1
1 6 0 , 5 5 0 1 7 5 , 7 0 1
C o r p : : > r a t e b o n d 1 0 4 , 6 3 6
1 0 2 , 5 0 0
C a m n o n s t o c k
2 2 3 , 5 9 7
2 3 5 , 6 9 4
1 2 % P r a n i s s o r y n o t e c o l l a t e r a l i z e d
b y a m o r t q a q e o n a n a p a r t m e n t
d u e 7 - 1 9 - 8 5
1 0 3 , 2 5 0 1 0 3 , 2 5 0
$ 5 4 4 , 1 1 2 $ 5 5 4 , 0 7 3
$ 6 5 7 , 1 7 5 $ 6 9 7 , 5 1 5
4 . N o t e s p a y a b l e
A t M a y 3 1 , 1 9 8 6 a n d 1 9 8 5 t h e S o c i e t y h a d n o n i n t e r e s t - b e a r i n g n o t e s
p a y a b l e t o D u t y F r e e S h o p p e r s , L t d . d u e b y J u l y 1 , 1 9 8 6 a n d J u l y 3 1 ,
1 9 8 5 , r e s p e c t i v e l y . T h e n o t e s w e r e c a n c e l e d p r i o r t o m a t u r i t y b y
D u t y F r e e S h o p p e r s a s p a y m e n t o f t h e i r p l e d g e t o t h e U n r e s t r i c t e d
E n d o w m e n t F u n d f o r t h e S o c i e t y ' s 1 9 8 7 a n d 1 9 8 6 f i s c a l y e a r s .
5 . N a t i o n a l E n d o w m e n t F o r T h e A r t s
T h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n i s u s e d i n p a r t a s m a t c h i n g f u n d s
f o r N E A g r a n t s . A c c o r d i n g l y , t h e W o m e n ' s A s s o c i a t i o n c o n t r i b u t i o n i s
r e f l e c t e d a s r e v e n u e i n t h e s t a t e m e n t o f o p e r a t i o n s o f t h e U n r e s t r i c t e d
C u r r e n t F u n d a n d a s a n e x p e n s e i n t h e s t a t e m e n t o f r e v e n u e a n d e x p e n s e s
o f t h e W o m e n I s A s s o c i a t i o n F u n d . ; ,
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N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
s r e q u i r e d b y t h e g r a n t , t h e f o l l o w i n g i n f o r m a t i o n i s p r o v i d e d a s
f M a y 3 1 , 1 9 8 6 a n d 1 9 8 5 :
U n r e s t r i c t e d F u n d s -
T o t a l a s s e t s , e x c l u d i n g e q u i p m e n t a n d
l e a s e h o l d i m p r o v e m e n t s a t d e p r e c i a t e d
c o s t
T o t a l l i a b i l i t i e s
W o r k i n g c a p i t a l
1 9 8 6
$ 9 6 3 , 7 4 7
7 0 4 , 5 0 8
$ 2 5 9 , 2 3 9
1 9 8 5
$ 7 0 3 , 5 4 8
2 9 3 , 9 3 6
$ 4 0 9 , 6 1 2
J e t r e a l i z e d c a p i t a l g a i n s f r o m t h e R e s t r i c t e d E n d o w m e n t F u n d m a y b e
r i t h d r a w n b y t h e B o a r d o f D i r e c t o r s o r t h e E x e c u t i v e C o m r n i t t e e u n d e r
~ertain c i r c u m s t a n c e s . D u r i n g f i s c a l 1 9 8 6 t h e B o a r d o f D i r e c t o r s
i u t h o r i z e d t h e t r a n s f e r o f n e t r e a l i z e d c a p i t a l g a i n s o f $ 6 1 , 1 5 1 i n
f i s c a l 1 9 8 6 t o t h e U n r e s t r i c t e d C u r r e n t F u n d .
3 . O p e r a
[ n f i s c a l 1 9 8 1 , t h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a c o n t r a c t t o p r o v i d e H a w a i i
) p e r a T h e a t r e ( f o r m e r l y a d i v i s i o n o f t h e S o c i e t y ) w i t h t h e s e r v i c e s o f
i t s o r c h e s t r a a n d t i c k e t o f f i c e p e r s o n n e l f o r c e r t a i n o p e r a p e r f o r -
~ances. T o t a l f e e s r e c e i v e d b y t h e S o c i e t y f o r s u c h s e r v i c e s a m o u n t e d
t o $ 1 0 9 , 5 0 0 a n d $ 1 2 3 , 0 9 9 i n f i s c a l 1 9 8 6 a n d 1 9 8 5 , r e s p e c t i v e l y . I n
~ugust 1 9 8 5 t h i s c o n t r a c t w a s r e n e w e d f o r t h e 1 9 8 6 - 8 8 s e a s o n s .
9 . P e n s i o n C o n t r i b u t i o n s
T h e c o l l e c t i v e b a r g a i n i n g a g r e e m e n t b e t w e e n t h e S o c i e t y a n d t h e A m e r i -
c a n F e d e r a t i o n o f M u s i c i a n s p r o v i d e s f o r t h e S o c i e t y t o m a k e c o n t r i b u -
t i o n s t o a p e n s i o n f u n d o n b e h a l f o f t h e q u a l i f i e d u n i o n m e m b e r s . T h e
c o n t r i b u t i o n i s c a l c u l a t e d a t 5 % o f t h e u n i o n w a g e s c a l e w h i c h a m o u n t e d
t o $ 6 4 , 3 7 6 i n f i s c a l 1 9 8 6 a n d $ 6 1 , 2 8 9 i n f i s c a l 1 9 8 5 ( s e e N o t e 1 . 1 ) .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
o . O p e r a t i n g L e a s e s
f f e c t i v e J u n e 1 , 1 9 8 5 t h e S o c i e t y e n t e r e d i n t o a n o n c a n c e l a b l e l e a s e
o r o f f i c e s p a c e w i t h D I E H a w a i i J o i n t V e n t u r e e x p i r i n g i n M a y 1 9 9 0 .
h e l e a s e p r o v i d e s f o r n o b a s e r e n t d u r i n g f i s c a l y e a r s e n d i n g M a y 3 1 ,
9 8 6 a n d 1 9 8 7 a n d m i n i m u m f u t u r e a n n u a l l e a s e p a y m e n t s o f $ 2 0 , 0 0 0 i n
i s c a l 1 9 8 8 a n d $ 2 2 , 0 0 0 i n f i s c a l y e a r s 1 9 8 9 a n d 1 9 9 0 ( a g g r e g a t e o f
6 4 , 0 0 0 ) . T h e l e a s e p r o v i d e s f o r t h e S o c i e t y t o p a y a s a d d i t i o n a l r e n t
, h e p r o p o r t i o n a t e s h a r e o f m o n t h l y b u i I d i n g o p e r a t i n g e x p e n s e s f r o m
a n u a r y 1 9 8 6 t o t h e e n d o f t h e l e a s e t e r m .
t h e S o c i e t y l e a s e s c e r t a i n e q u i p m e n t u n d e r a g r e e m e n t s e x p i r i n g i n
• e b r u a r y 1 9 8 8 . A t M a y 3 1 , 1 9 8 6 f u t u r e a n n u a l l e a s e p a y m e n t s u n d e r
: h e s e l e a s e s a r e $ 8 , 4 0 0 ( a g g r e g a t e o f $ 1 1 , 6 0 0 ) .
L I . B a r g a i n i n g A g r e e m e n t , C o n t r a c t s A n d D e f e r r e d R e v e n u e
: o l l e c t i v e B a r g a i n i n g A g r e e m e n t -
T h e S o c i e t y ' s t h r e e y e a r a g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n s A s s o c i a t i o n o f
H a w a i i , L o c a l 6 7 7 , e x p i r e d o n M a y 3 1 , 1 9 8 6 . O n D e c e m b e r 1 4 , 1 9 8 5 t h e
S o c i e t y a n d t h e M u s i c i a n s A s s o c i a t i o n e x c h a n g e d i n i t i a l o f f e r s f o r a
t h r e e y e a r a g r e e m e n t . T h e S o c i e t y ' s i n i t i a l c o n t r a c t p r o p o s a l a n d
a m e n d e d c o n t r a c t p r o p o s a l s p r i o r t o N o v e m b e r 2 6 , 1 9 8 6 w e r e n o t
a c c e p t e d b y t h e M u s i c i a n s A s s o c i a t i o n . O n t h a t d a t e t h e S o c i e t y
e n t e r e d i n t o a M e m o r a n d u m o f A g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n s A s s o c i a t i o n
f o r t h e p e r i o d t h r o u g h M a y 3 1 , 1 9 9 0 .
T h e 1 9 8 6 - 8 7 s e a s o n o f f i c i a l l y b e g a n w i t h t h e A u g u s t 2 , 1 9 8 6 p e r -
f o r m a n c e . A l l s c h e d u l e d p e r f o r m a n c e s s u b s e q u e n t t o t h a t d a t e a n d
p r i o r t o t h e r e s u m p t i o n o f p e r f o r m a n c e s w i t h t h e D e c e m b e r 9 , 1 9 8 6
c o n c e r t w e r e c a n c e l e d ; a n u m b e r o f w h i c h h a v e b e e n r e s c h e d u l e d .
H O N O L U L U S Y M P H O N Y S O C I E T Y
N o t e s t o t h e f i n a n c i a l s t a t e m e n t s
T h e t e r m s o f t h e n e w A g r e e m e n t w i t h t h e M u s i c i a n s A s s o c i a t i o n i n c l u d e
p r o v i s i o n s f o r t h e S o c i e t y t o :
E m p l o y f i f t y - s e v e n f u l l - t i m e c o n t r a c t m u s i c i a n s f o r t h e 1 9 8 6 - 8 7
t h r o u g h 1 9 8 9 - 9 0 s e a s o n s a s f o l l o w s :
S e a s o n
1 9 8 6 - 8 7
1 9 8 7 - 8 8
1 9 8 8 - 8 9
1 9 8 9 - 9 0
M i n i m u m p e r w e e k
$ 4 2 7
$ 4 4 0
$ 4 5 3
N u m b e r
o f w e e k s
2 3
-
1 9
1 9
3 8
-
1 9
2 0
-
3 9
-
4 1
P a y s e v e r a n c e w h e n e v e r t h e S o c i e t y d o e s n o t r e i s s u e a p e r s o n a l
c o n t r a c t t o a n y f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n w h o h a s b e e n e m p l o y e d
c o n t i n u o u s l y f o r f i v e y e a r s o r m o r e . T h e s e v e r a n c e p a y r a n g e s
f r o m $ 5 0 0 t o $ 1 , 0 0 0 b a s e d u p o n t h e n u m b e r o f y e a r s e m p l o y e d . A t
J a n u a r y 9 , 1 9 8 7 , t w e n t y - s e v e n f u l l c o n t r a c t m u s i c i a n s h a d f i v e o r
m o r e y e a r s o f c o n t i n u o u s s e r v i c e .
: o n t r a c t s w i t h G u e s t A r t i s t s -
U n d e r c o n t r a c t s s i g n e d w i t h g u e s t a r t i s t s , t h e a g g r e g a t e a m o u n t
p a y a b l e f o r t h e 1 9 8 6 - 8 7 s e a s o n w a s a p p r o x i m a t e l y $ 2 9 8 , 0 0 0 i n c l u d i n g
e s t i m a t e s o f a p p r o x i m a t e l y $ 2 0 , 0 0 0 f o r r e l a t e d a i r f a r e a n d h o t e l
c o s t s t o b e i n c u r r e d . T h e s e c o n t r a c t s p r o v i d e f o r t h e c a n c e l l a t i o n
o f p e r f o r m a n c e s i n t h e e v e n t o f l a b o r d i f f i c u l t i e s . A s o f J a n u a r y 9 ,
1 9 8 7 a p p r o x i m a t e l y $ 7 9 , 5 0 0 w a s p a i d , $ 1 7 1 , 0 0 0 w a s c a n c e l e d a n d
$ 4 7 , 5 0 0 r e m a i n e d p a y a b l e t h r o u g h t h e e n d o f t h e 1 9 8 6 - 8 7 s~ason.
